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Indledning
 “Life is what happens to you while you're busy making other plans”
[John Lennon, "Beautiful Boy" English singer & songwriter (1940 - 1980)]
Problemfelt
John Lennon refererer i det ovenstående citat til, at mennesket fokuserer så intensivt 
på, at få så meget som muligt ud af hverdagen at man glemmer at nyde sin egen 
tilstedeværelse. Samfundet i dag er bygget op om den generelle opfattelse af at ”tid er 
penge” - et udtryk, der blev populariseret af Benjamin Franklin i 1700-tallet,[1] og 
siden er blevet citeret af mange arbejdsgivere under industrialiseringen og 
effektiviseringen af det vestlige samfund. Denne tanke om tid som en håndgribelig 
værdi, har derudover været motivationsfaktor til den teknologiske effektivisering, der 
gør at vi konstant forsøger at omsætte tid mere produktivt. Den fyldte kalender er 
blevet et symbol på et fyldestgørende liv ud fra det moderne samfunds opfattelse af 
tid. Denne livsstil anses som værende et redskab på vej mod et lykkeligere liv. Det 
lader imidlertid til, at denne livsstil har nogle utilsigtede konsekvenser, der blandt 
andet viser sig i form af stress, som er blevet en udbredt folkesygdom i den vestlige 
verden. [2]
Vi lever i et samfund der er i konstant bevægelse og baseret på mobilitet, hvor vi med 
hjælp fra teknologier, kan være flere forskellige steder på samme tid, hvilket er 
hoveddrivkraften for vores hverdag. På baggrund af denne travle livsstil, bliver 
ventetid generelt betragtet som en tilbagegang, der ofte medfører en opfattelse af 
ventetid som ubrugelig og ligegyldig.  
Ventetid er en sådan ambivalent beskæftigelse, som alle mennesker på grund af 
samfundets punktlige opbygning, oplever i mange forskellige situationer. 
Eksempelvis inden for brugen af offentlig transport.
Den offentlige transport er et eksempel på et element, der optræder som en 
nødvendighed i mange menneskers hverdag, og hvor samfundets effektivisering gør, 
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at punktlighed er en afgørende faktor for den individuelle borgers effektivitet. Den 
obligatoriske ventetid som uadskilleligt hører sammen med til brugen af offentlig 
transport, går stik imod den levemåde den individuelle borger forsøger at strukturere 
sin hverdag efter. Ventetiden er uden formål og åbenlys effekt, og bliver derfor ofte 
opfattet som negativ. Mange forsøger at udnytte ventetiden effektivt ved hjælp af 
teknologiske artefakter, såsom musikafspillere, mobiltelefon, computer osv. På den 
måde kan den ellers uproduktive ventetid udfyldes mere fornuftigt.
Når man venter på offentlig transport gør man det ofte af nød, og ikke af lyst. Man 
opholder sig i en tvungen situation, ude af stand til at ændre på den pågældende 
situation. Man venter ufrivlligt sammen med andre, fremmede personer, der er i 
præcis samme situation som en selv. Som udgangspunkt er det eneste man har 
tilfælles med disse mennesker, ventetiden. 
Vi vil i dette projekt undersøge hvordan ventetid opfattes, hvilket vi vil gøre rede for 
gennem etnografiske undersøgelser af busstoppesteder på Nørrebrogade. Vi vil 
gennem diskussion af relevant teori og analyse af egne resultater af empiri, forsøge at 
redegøre for hvilken betydning ventetid har for den ventende.
Dette leder os til vores problemformulering, der lyder som følgende:
Problemformulering
Hvordan defineres opfattelsen af ventetid og dansk ventekultur, ud fra 
etnografiske observationer ved busstoppesteder på Nørrebrogade?
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Problemstilling
Vores udgangspunkt var at se rent sociologisk på begrebet ventetid, gennem 
etnografiske observationer. Vi ville gerne se hvordan ventetid påvirker folk, og 
hvordan denne bliver benyttet. Herfra valgte vi at fokusere på busstoppesteder, hvor 
vi mente der var meget potentiale for at undersøge ventekultur og opfattelsen af 
ventetid. 
Vores første antagelse var at ventetid var spildtid, og at man derfor kunne optimere 
den, ved at udfylde ventetiden med noget mere effektivt i form af aktivitet eller ved at  
udnytte den rekreationelt.  
Da vi diskuterede mulighederne for om man ved hjælp af underholdning kunne 
udfylde det der virkede som et ligegyldigt tomrum, kom vi til at diskutere hvor vidt vi 
skulle ”presse” folk til at blive underholdt og interagere. Vi vendte derfor vores 
udgangspunkt på hovedet og fokuserede på, at ventetiden kan være et frirum i 
hverdagen, eller hvorvidt ventetid i virkeligheden er spildtid. Ud fra dette ville vi 
undersøge folks opfattelse af at vente i hverdagen, og hvordan de udnytter denne 
ventetid. 
I det følgende projekt vil vi historisk, teoretisk og empirisk undersøge om menneskets 
opfattelse af ventetid kan kategoriseres som et problem eller en fornuftig udvikling af 
samfundet. Her vil vi specifikt gå ind og undersøge ventetid, da det er et fænomen der 
konstant bestræbes på at undgås og ofte opfattes negativt. 
Vi har valgt at begrænse os til at undersøge menneskers opfattelse af ventetid ved 
busstoppesteder på Nørrebrogade. Selvom afgrænsningen er meget specifik, vil vi 
prøve at bearbejde emnet, med henblik på at kunne bruge udfaldet af rapporten på 
andre lignende steder. 
Vi afgrænser ydermere de empiriske undersøgelser til små kvantitative interviews og 
en visuel etnografisk undersøgelse af busstoppestederne.
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Teori
Tidsopfattelse
Dette afsnit vil lægge vægt på den punktlighed som storbyer organiseres ud fra. Dette 
med henblik på at skabe et overblik over hvilken relevans punktlighed har for byer, og 
desuden for ventetid ved busstoppesteder, som er en del af en by. Vi vil skabe et 
overblik over hvordan denne punktlighed er blevet så vigtig, ved at lægge vægt på det 
historiske perspektiv.
Derudover vil afsnittet forsøge at kortlægge de faktorer der spiller en rolle i 
forbindelse med menneskers forståelse for tiden, bl.a. ved at belyse om der er forskel 
på opfattelsen af tid i forskellige aldersgrupper og køn. Dette vil vi redegøre for ved at 
tage udgangspunkt i artiklen “Effects of Gender and Age on retrospective Time 
Judgements” [Skrevet af Pablo Brañas-Garza, Lourdes Espinosa-Fernández and 
Rafael Serrano-del-Rosal]. Dette har en relevans i forhold til analyse af vores 
interviews af ventende mennesker ved busstoppesteder, da vi med denne 
baggrundsviden har bedre forudsætninger for at kunne analysere vores interviews 
optimalt.
Endvidere vil vi redegøre for hvilken rolle kultur spiller i forhold til menneskers 
opfattelse af tid.
Industrialiseringen 
Frem til det 16’århundere var det daglige liv i europæiske byer, planlagt efter 
begivenheder som højtider og årstider. At planlægge selve ugen med sine syv dage var 
kun udbredt blandt kirken. Kirkens opfattelse var at gud skabte verden på syv dage 
hvor den sidste dag i ugen blev brugt på hvile.
Dette tidsbillede begyndte at ændre sig mellem det 16’ –og 18’århundrede. Penge blev 
indført i samfundet som betalingsmåde, og indtægten fra arbejdsgiveren var derfor 
vigtig. Derfor måtte man opretholde en hvis punktlighed i samfundet, for at få del i 
arbejdet. I det 1800’århundrede implicerede innovationen brugen af uret blandt 
befolkningen. Der blev en tydelig opdeling af arbejde og fritid i befolkningens 
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ugentlige skema. Med denne opdeling blev ferier og rejser et nyt begreb, dog mest 
blandt overklassen og de adelige. 
”The increasing desire for, and means of, corporeal travel were key elements in the  
development of clock-time. Simmel noted that great planing and precision are  
necessary within the ’metropolis’ in order that social and business life can take  
place”[Urry, 2000 s. 110]
 
Dette citat fra John Urry’s bog ”Sociology Beyond Societies” mener vi forklarer 
hvordan opdelingen mellem fritid og arbejdstid skabte nye fænomener som at rejse. 
Urry påstår at dette voksende ønske om at rejse, blev et af hovedelementerne til at 
opfinde ’klokketid’, som et slags modebegreb på denne tid. 
Man er, som den tyske filosof og sociolog Georg Simmel beskriver det, nødt til at 
planlægge sin tid, så man kan tage del i både det sociale liv og arbejdslivet i 
storbyerne. Industrialiseringen medførte at befolkningen søgte mod de såkaldte 
’metropoler’ for at arbejde og bosætte sig. Der var derfor et stort ønske om at kunne 
rejse fra byen i sin fritid. [Urry, 2000 s. 110]
Indførelsen af uret var nødvendig, for at man kunne holde styr på hvornår man blandt 
andet skulle rejse og hvornår man skulle tilbage til byen igen. Der blev fokuseret på 
begrebet ”tid er penge”, og størstedelen af byens borgere, havde ikke råd til at spilde 
denne dyrebare tid, som gjorde at de kunne forsørge deres familie. 
Nye teknologier fik deres gennembrud i industrialiseringen. De medførte blandt andet 
en ny beregning af klokketid. I 1840 indførte man i England toget som ny opfindelse. 
Man var nu i stand til at rejse større afstande på kortere tid end før, og både rige og 
fattige havde nu mulighed for at rejse. Men på dette tidspunkt havde man forskellige 
beregninger af klokketid fra by til by.[ Urry, 2000 s.111]
“The Great Western Railway timetable of 1841 contained the following useful  
information: ’London time is kept at all the stations on the railway, which is about 4  
minutes earlier than Reading time; 5 minutes before Cirencester time; 8 minutes  
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before Chippenham time; and 14 minutes before Bridgewater time” (quoted in Thrift  
1990: 122) [Urry, 2000 s. 111]
Citat beskriver, hvordan der var flere minutters forskel på opfattelsen af klokketid i de 
forskellige byer i England. Kun få år efter togets opfindelse begyndte alle byer i 
England at bruge den samme klokketid. Denne klokketid blev synkroniseret fra det 
man kaldte Greenwich Mean Time (GMT). Stabiliseringen af den nationale klokketid 
blev etableret for at massemobiliteten kunne udvikle sig i denne tidsperiode.[  Urry, 
2000 s. 111]   
Mobilitet
I anden halvdel af det 19’ århundrede var der større mulighed for mobilitet; ikke 
længere udelukkende fra by til by, men nu også fra land til land. På grund af denne 
udvikling fik folk muligheden for at rejse over Atlanten til Amerika, som på dette 
tidspunkt var en nyopdaget verdensdel. Der var flere opfindelser på denne tid som fik 
en nøgleposition i forhold til folkets mobilitet. Dampmaskinen var en vigtig faktor 
indenfor langdistance, rejser da man både kunne bruge denne teknologi til at sejle og 
rejse med tog. Telegrafering havde også en stor betydning for denne tid, da man 
kunne sende beskeder ud fra den ene ende af verden til den anden på kun få minutter. 
Metropolerne voksede med stor hastighed, da disse opfindelser for alvor satte skub i 
teknologiudviklingen og skabte flere arbejdspladser i byerne. 
Mobilitet med udgangspunkt i diskussion af filmen ”Man With a Movie Camera” 
Vi har i vores projekt valgt at indføre den Russiske filminstruktør Dziga Vertov’s 
stumfilm ”Man With a Movie Camera” fra 1929. Vi mener at hans afbillede af 
hvordan klokketid og mobilitet symboliseres af teknologiens hastighed, i det at denne 
film giver os et indtryk af, hvordan industrialiseringen har forandret sig på dette 
tidspunkt.
Maskinerne er i filmen i fokus som altoverskyggende. Vertov filmer mange af disse 
maskiner i frøperspektiv og får dem på den måde til at fremstå voldsomme og 
dominerende, hvilket man kan tillægge deres betydning for industrialiseringen. 
Filmens hastige montager skifter mellem maskinerne og bylivet, og får os til at se 
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maskinernes hastighed, som en afspejling af byens puls. Bylivet er hele tiden i 
bevægelse parallelt til maskinerne.
Der er altså en konstant mobilitet som hersker på dette tidspunkt. Det er den konstante 
mobilitet som Vertov afspejler i filmen ved hans hurtige klipning og hans brug af 
kameravinkler. Vi kan på baggrund af denne film konkludere, at industrialiseringens 
nyopfundne muligheder for mobilitet, har haft en stor betydning i starten af det 
20’århundrede. [D. Vertov, (1929)]
Hvad denne mobilitet har medført                 
Muligheden for mobilitet medføre ifølge Simmel en ny form for tids disciplin:
Everyday mobility in early twenty-century cities such as Berlin was above all by 
public transport, which meant that punctuality had to be certain. Life in the mobile 
onrushing city presupposes punctuality and this is reflected according to Simmel by 
the ’Universal diffusion of pocket watches’ (1997, p. 177). [Larsen et al (2008), s. 3]
Som citatet beskriver er det nødvendigt, hvis man f.eks. ønsker at rejse med toget, at 
man overholder det bestemte tidspunkt hvor toget er på stationen. Derfor bliver 
indførslen af lommeuret som hvermandseje, en vigtig opfindelse for at kunne følge 
med den moderne udviklings punktlige samfundsstruktur.
Punktlighed
I forbindelse med industrialiseringen bliver tid altså pludselig en vigtig ting, som ikke 
må spildes, men i stedet skal udnyttes optimalt. Dette gør derfor storbyerne afhængige 
af ure, og dermed klokketiden. Det er først her i forbindelse med industrialiseringen, 
at ventetid bliver et problem. Storbyerne bliver organiseret omkring tid, punktlighed 
og ventetid, og det er den uproduktive tid som bliver fjenden.
Ifølge Simmel er storbyer afhængige af denne punktlighed, han siger følgende: 
”Relationships and affairs of the typical metropolitan usually are so varied and 
complex that without the strictest punctuality in promises and services the whole 
structure would break down into an inextricable chaos”. (1997, p. 177) [Larsen et al 
(2008), s. 3]
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Simmel mener altså at en storby har en struktur, der er så varieret og kompliceret, at 
den er afhængig af den struktur, som punktlighed medfører. Ifølge Simmel er dette 
hele omdrejningspunktet for byen, og uden punktligheden ville byen blive et 
uoverskueligt kaos. Simmel mener derfor at denne punktlighed er med til at skabe 
storbyerne som de er, hvilket gør punktligheden uundværlig. Man kan forestille sig at 
hvis ingen gik op i punktlighed, og ingen skulle på arbejde eller overholde aftaler til 
noget særligt tidspunkt, ville alting være fuldstændig anderledes. Det ville være svært 
at kende forskel på dag og nat, i den forstand at man i princippet lige så godt kunne 
være vågen om natten som om dagen. Der kan altså gennem Simmel argumenteres 
for, at der ville bryde et helt uløseligt kaos igennem, uden den struktur som 
punktligheden giver os. Hvilket han understreger med følgende citat:
”If all clocks and watches in Berlin would suddenly go wrong in different ways, even 
if only by one hour, all economic life and communication of the city would be 
disrupted for a long time.” (1997, p. 177) [Larsen et al (2008), s. 3]
Ifølge Simmel vil byen miste den struktur der gør en by til en by, uden vores meget 
punktlige tidsopfattelse der er styret af ure. Uden fælles tidsstruktur vil byens 
økonomi og kommunikation køre af sporet, også selvom det måske kun er for en kort 
periode.
I artiklen ”Coordinating Face-to-face Meetings in Mobil Network Societies”, skrevet 
af J. Larsen, J. Urry og K. Axhausen, diskuteres Simmels begreb om punktlighed 
”Clock time punctuality” [Larsen et al (2008), s. 3] I forhold til et nyere begreb som 
kaldes ”Flexible punktuality” (Coordinating Face-to-face Meetings in Mobil Network 
Societies, s. 4). Disse to termer er vigtige at skelne mellem i vores projekt da den ene 
kan siges at være en videreudvikling af den anden. 
I artiklen argumenteres der for at udviklingen af mobilitet og moderne teknologier 
indvirker i, at der forventes en streng overholdelse af klokketiden:
”In the time of pocket watches, public transport and landlines, meetings had to be 
organised in painstaking detail and people had to know their route and to arrive on 
time in the right place, to meet up successfully. (Coordinating Face-to-face Meetings 
in Mobil Network Societies, s. 4)   
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Overholdelse af klokketid er nødvendigt at kunne begå sig rent socialt. Som citatet 
beskriver forventes det af mennesket at kende deres rute og ankomme på det rette 
tidspunkt og på det rette sted. Generelt antages ventetid som en negativ følge af ikke 
at overholde denne klokketid. 
Vi har i dag fået mulighed for at bøje denne punktlighed til en fleksibel punktlighed. 
For os er overholdelse af aftaler på baggrund af en bestemt klokketid stadig vigtig, 
men vi har tillagt os nye teknologier som mobiltelefonen, der på mange måder 
erstatter lommeuret: ”Similar to pocket watches, mobile phones are fitted to the body, 
lightweight and always at hand” [Larsen et al (2008), s. 4]     
Vi har med mobiltelefonen fået mulighed for at kunne ringe i forvejen hvis man har 
en aftale og fortælle at man bliver forsinket; ”People can bend clock-time by 
informing that they are running late or by suggesting a new place or a later time to 
meet. Rheingold calls this ’softening of time’. (2002) [Larsen et al (2008), s. 5]
Vigtige faktorer for forståelsen af tidsopfattelse
Omfattende undersøgelser har forsøgt at gøre rede for årsager, der kan spille ind på 
personers tidsopfattelse. 
I artiklen “Effects of Gender and Age on retrospective Time Judgements” (Skrevet af 
Pablo Brañas-Garza, Lourdes Espinosa-Fernández og Rafael Serrano-del-Rosal) tages 
der udgangspunkt I en stor undersøgelse af folks tidsopfattelse i deres ventetid hos 
lægen.
I denne artikel refererer  Brañas-Garza et al., til Block et al. (1998; Pouthas) [Brañas-
Garza et al (2007) s. 99] der mener at tid er en vigtig dimension i kontrol af vores liv, 
og ofte er en afgørende faktor i de beslutninger vi tager. Desuden mener de at 
moderne samfunds tidsopfattelse har en stor betydning for samfundsstrukturen, men 
også for hvordan vi lever, og strukturerer vores hverdag. Altså kort sagt, som Simmel 
mener, er vores samfund afhængig af den måde vi strukturer vores tid på, i den 
moderne tids tilfælde, som punktlighed.
Ifølge  Brañas-Garza et al. [Brañas-Garza et al (2007) s. 100] stemmer opfattelsen af 
tid ikke nødvendigvis overens med den faktiske tid, et tidsrum kan bedømmes 
længere eller kortere end det egentlig er, alt efter hvilken person der vurderer og 
hvilke faktorer der spiller ind på den pågældende persons bedømmelse. Vores 
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tidsopfattelse er individuel, og mange faktorer spiller ind her, bl.a. kultur, køn, alder, 
uddannelse, personlighed mm.
At vores tidsopfattelser er individuelle og personlige kan ofte blive problematisk. 
Brañas-Garza et al. nævner at diverse oplevelser, som f.eks. services ofte bliver 
vurderet ud fra et tidsorienteret aspekt. Dette betyder altså at f.eks. en oplevelse med 
en service kan opfattes negativt, hvis den pågældende person vurderer at det tog 
længere tid end nødvendigt, og dermed vil man måske undgå denne service på et 
senere tidspunkt. [Brañas-Garza et al (2007) s. 100]. Dette kan være 
uhensigtsmæssigt, da personer har forskellige tidsopfattelser, og den pågældende 
persons opfattelse af ventetiden, måske ikke stemmer overens med virkeligheden, da 
den afhænger af folks opfattelse af tiden, og ikke den faktiske tid.
I Brañas-Garza et al.’s undersøgelse af ventetid hos lægen, havde to tredjedele af de 
adspurgte (40.000 patienter indgik i undersøgelsen) i forvejen en kendt tid, da de 
mødte hos lægen. Resten havde ingen aftale. Patienterne blev spurgt om et enkelt 
spørgsmål, nemlig hvor lang tid de havde ventet fra de ankom til de blev kaldt ind til 
lægen. Patienterne blev bedt om at angive det antal minutter de mente at have ventet,  
som svar. De to tredjedele som allerede kendte deres tidspunkt for aftale med lægen 
skulle altså kun beregne forskellen mellem den tid de skulle have været inde hos 
lægen, og den faktiske tid de kom ind. Så for to tredjedele af de adspurgte var 
tidsopfattelsen begrænset til at gætte det rigtige tidspunkt de kom ind til lægen. 
[Brañas-Garza et al (2007) s. 99]
Ifølge denne undersøgelse var alder og køn nogle af de faktorer der havde betydning 
for tidsberegningen. Der hvor køn spillede en rolle var dog hovedsageligt i de yngste 
aldersgrupper. Undersøgelsen blev delt op i tre aldersgrupper: under 31 år, 31-60 år 
og 61 år eller derover. Mænd og kvinder blev delt for sig, og blev derfor vurderet efter 
køn og så i den aldersgruppe de tilhørte. Undersøgelsen startede med kvinderne, og 
gik ud på at sammenligne de tre aldersgrupper (unge kvinder, voksne og ældre 
kvinder).
Der var en tydelig forskel i tidsberegningerne mellem de yngre og de voksne/ældre 
kvinder. Det er de yngre kvinder der har sværest ved at beregne den eksakte tid. Dette 
kan skyldes at de voksne/ældre kvinder har mere livserfaring, og dermed har større 
erfaring med at beregne tid, men også at de ældre kvinder er et helt andet sted i deres 
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liv end de yngre kvinder. De ældre er givetvis mere involverede i familielivet, og har 
flere erfaringer med det daglige praktiske arbejde.  De unge menneskers livsstil har 
tydeligvis en stor indflydelse på deres tidsberegning. [Brañas-Garza et al (2007) s. 
114]
Der var kun tale om forskelle på tidsopfattelsen mellem de yngre mænd og kvinder, 
(her havde kvinder/pigerne tendens til at overvurdere tiden) hvorimod der i de andre 
aldersgrupper ikke var nogle nævneværdige forskelle mellem mænd og kvinder.
Kultur som afgørende faktor for tidsopfattelse
En vigtig faktor for vores tidsopfattelse, er den kultur vi er vokset op i, og dermed er 
blevet påvirket af. Gennem vores kultur får vi fra barnsben automatisk nogle værdier 
og normer ind i vores opvækst, som ofte er samfundsrelateret, og som vi aldrig sætter 
spørgsmålstegn ved. En ting som er korrekt – og måske ligefrem forventet at gøre i en 
del af verden, kan være det modsatte i en anden del af verden. På den måde er vi 
påvirkede af vores kultur og samfund, og vi gør ting, og handler efter bestemte 
mønstre, uden at kunne begrunde hvorfor, men bare fordi at ”sådan er det bare” og det 
har ”man” altid gjort. Der er mange punkter hvor kulturforskelle kan være enorme, og 
meget problematiske, fordi de er så forskellige, f.eks. religion, børneopdragelse, 
kvindesyn osv. Sådan er det også med tidsopfattelsen, der er afhængig af en 
kulturmæssig påvirkning, og det kan være svært for os i den vestlige del af verden at 
forstå bl.a. afrikaneres tidsopfattelse. Der er en verden til forskel, men den ene kulturs 
tidsopfattelse er ikke nødvendigvis mere rigtig end den anden.
Peter Conrad siger i artiklen ”It’s boring” følgende:
“When I lived in Indonesia, people often had to wait for long stretches in the bank or  
in a government office; Americans would get bored and impatient with the waiting,  
while Indonesians would see it as something to be expected or as an opportunity to  
socialize.” [Conrad(1997) s. 474]
I dette citat gør Peter Conrad det klart at fordi der er visse kulturforskelle i forhold til 
tid, og i dette tilfælde ventekultur, kan det være problematisk for nogle at opholde sig 
i et land, hvor mentaliteten i forhold til tid, er fuldstændig anderledes end man er vant 
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til. Conrad siger at amerikanerne bliver utålmodige og begynder at kede sig, hvis de 
er nødt til at vente længere end de gør i deres hjemland. Hvorimod indoneserne ikke 
ser denne ventetid som et problem, men snarere som en mulighed for at f.eks. 
socialisere. Desuden er de forberedte på at denne ventetid kan opstå, da det er normalt 
i Indonesien. Hvorimod de omtalte amerikanere ikke er vant til denne ventetid, og 
derfor ikke forstår at udnytte den, men derimod opfatter den som noget negativt.
”Those of us who live in central Europe and the USA in particular have accustomed  
ourselves all too much to the illusory authority of clock time. Two hundred and fifty  
years of training in punctuality have centred us morally on the clock and have  
standardized our conduct in accordance with its imperatives. In the process we have  
lost sight of the productivity of temporal diversity, of alternative temporal forms of  
action.” [Geissler (2002) s. 135]
Dette citat understreger hvordan vi er blevet en slags slave af uret. Som han siger så er 
det 250 års øvelse i punktlighed, der har sørget for at vi nu er blevet afhængige af 
begrebet klokketid. Ligesom det tidligere citat, forklarer dette, at det ikke er alle  
steder i verden vi har denne tidsopfattelse.
Vores projekt der tager udgangspunkt i vestlig tidsopfattelse, for at vi senere hen kan 
komme nærmere en forståelse af dansk ventekultur. Samtidig finder vi det dog stadig 
vigtigt at understrege hvor forskellige folks tidsopfattelse er, og at dette hovedsageligt 
afhænger af den pågældende persons kultur. 
Sammenfatning
Ved indførslen af nyopfundne teknologier, som industrialiseringen har lagt grund for, 
kan vi konkludere at teknologi og mobilitet har ændret menneskets opfattelse af tid. 
Ved at se på hvordan tidsopfattelse har ændret sig fra industrialiseringen til nu, har vi 
kunnet se et term som punktlighed er blevet ændret med tiden. Vi har blandt andet 
fokuseret på hvordan en opfindelse som mobiltelefonen har kunnet ændre den 
tidligere opfattelse af punktlighed og gøre denne mere fleksibel.     
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Simmel mener at vores byer har en struktur der gør os afhængige af ure og 
punktlighed. Punktlighed er en stor del af folks forventninger til det at vente. 
Ligeledes er tidsopfattelsen individuel, og mange faktorer såsom kultur, køn, alder 
mm. har en indflydelse på hvordan man forstår tiden.
Med en grundlæggende forståelse af hvad der har præget tidsopfattelsen op til i dag, 
vil vi i næste afsnit kigge nærmere på begrebet ventetid i det moderne samfund. 
Ventetid i det moderne samfund
Vi har i det tidligere afsnit kigget på, hvad vi mener der har påvirket det moderne 
samfunds tidsopfattelse, samt hvorledes vores opfattelse af tid er påvirket af kulturelle 
og individuelle aspekter.
For at danne os en bedre forståelse af begrebet ventetid i det moderne samfund, tager 
vi i dette afsnit udgangspunkt i artikler, der både går teoretisk og empirisk til værks. 
Mobilitet og stilstand i forhold til ventetid
Begrebet ventetid bliver ofte associeret med noget negativt og som et uønsket element 
i vores hverdag. 
I artiklen ”The Poetics of Waiting Without Value” af Harold Schweizer, ”On Waiting” 
(2008), beskrives begrebet ventetid med udgangspunkt i mobilitet i samfundet.
Stilstand og immobilitet har karakter af, og kan sammenlignes med, andre forskellige 
uønskede oplevelser, som tvang, udelukkelse, dovenskab eller økonomisk og politisk 
magtesløshed. 
Det moderne samfund har et virvar af gensidige afhængige faktorer, der får systemet 
til at køre rundt. Derfor kan en stilstand i en del af systemet, i en større eller mindre 
grad, have en effekt på andre dele i samfundet eller i en virksomhed. Stilstand i denne 
sammenhæng, kan hurtig ses som værende indholdsløs og ubrugelig tid. Et 
restprodukt af mobilitet. [Schweizer (2008), 410]
Harold Schweiszer gør opmærksom på, at socialvidenskaben ikke har fokuseret ret 
meget på stilstand i forhold til mobilitet. Her er ventetid en sådan form for stilstand i 
hverdagen. 
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”Indeed there is a growing recognition across the social sciences that stillness should  
be interrogated not as an opposed secondary relation to or residual product of  
mobility, but rather an integral aspect of existence within the space of flows.”  
[Schweizer (2008), 410]
Schweizer tager fat i begrebet ventetid, og gør opmærksom på at det ikke behøves at 
skulle opfattes negativt, men at ventetid er en integreret tilstand, i systemer hvor der 
forekommer et flow af aktivitet.
Schweizer vil gerne bevæge sig væk fra opfattelsen af ventetid som indholdsløs og 
ubrugelig.
Ventetid kan blive anskuet som en forhindring i hverdagens planlagte struktur, og som 
en ting der bare skal overstås. I stedet for at være bundet af denne punktlighed, der 
præger det moderne informationssamfunds tidsopfattelse, bliver det at vente, en 
mulighed for en overvejelse af selve vores tilstedeværelse.[Schweizer (2008) s. 410]
Schweizer tager afstand fra forståelsen af ventetid uden nogen værdi, som han 
tilsyneladende mener er en bred forståelse hos mange, og prøver at skabe et mere 
positivt billede af begrebet. Han opfordrer til at bruge ventetid, stilstand og pauser 
mere refleksivt, og bruge det som en mere meditativ overvejelse, over den 
eksistentielle dimension, som oftest bliver forbigået i den vestlige verdens travle 
hverdag.
”Indeed in contrast to the relative absence of waiting within the social scientific  
context, this book is a reminder of the centrality of attending to the ebbs and flows of  
the experience of waiting within literary and theatrical writing to generate tension,  
excitement, expectation and liveliness.”[Schweizer (2008) s. 411]
Schweizer går meget teoretisk til værks, og konkluderer ud fra samfundsopfattelser og 
teoretiske overvejelser omkring opfattelse af tid.
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Den individuelle og den fælles tidskultur
I artiklen ”A Culture of Temporal Diversity” af Karlheinz A. Geißler (2002), beskrives 
vores forhold til, og behov for, at kontrollere tid.
Karlheinz A. Geißler mener at vores forsøg med maksimal tidskontrol i hverdagen, 
ikke har medført nogen videre form for forøget livskvalitet i det moderne samfund. 
”Where the promise of freedom associated with saving time does become a reality, it  
does so only at the level of individual control over time. A diverse time culture has not  
emerged. This is why it is so crucial for us to remember Freud’s challenge today: ‘It  
is time to pay attention to the essence of our culture, whose state of happiness is being  
put in doubt.’ It is a matter of time culture and no longer a matter of time control.” 
[Geissler(2002) 131]
Løftet om frihed gennem kontrol med tiden i vores hverdag, kan give os mere struktur 
og derved mere frihed til at bestemme over egen fritid. Dette opnås ifølge Geißler kun 
ved en individuel kontrol over tid, og at en sådan individuel tidskultur ikke er opstået i 
det moderne samfund. 
Geißler citerer Sigmund Freud, som pointerer at der bliver sat spørgsmålstegn ved 
vores tilstand af lykke, selvom vi har kontrol over tiden, og at problemet ligger i vores 
tidskultur.
 
”People are proud of these achievements and rightly so. But they have the feeling that  
this newly acquired capacity to control space and time, this subjugation of the forces  
of nature, the fulfilment of a desire that goes back millennia, has not increased the  
measure of joy and satisfaction they expect from life, has not made them feel any  
happier.” (Freud, 1930/1983: 84)[Geissler (2002) s. 131]
Sigmund Freud levede fra 1856-1936 hvor industrialiseringen for alvor tog fat. Denne 
kollektive tidskultur med punktlighedsopfattelse, lader til at være en effekt af 
industrialiseringens organisatoriske arbejde, hvor Freud har mulighed for at anskue 
forandringerne i samfundets udvikling i denne tidsperiode.
Han beskriver hvordan den tilsyneladende nye evne til kontrol over naturens kræfter 
og kontrol over tid og sted, har været menneskets ønske i lang tid. Han konkluderer 
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dog, at selvom denne kontrol nu er opnået, lader det ikke til at have bidraget til en 
stigende glæde eller tilfredsstillelse, som folk havde forventet. 
Hvis vi går tilbage til Schweizer, så berør han denne kollektive tidskultur som Freud 
også omtaler, og projekterer det over i selve det at vente.
”Waiting is not very interesting. Although waiting is practised, endured, or suffered in  
many different ways and contexts, the apparent universal agreement that nobody likes  
to wait implies a contemporary attitude towards waiting that seems engendered not  
least by the failure of technology to deliver us from time.”[Schweizer (2008) s. 2]
Igen beskrives denne tidskultur i form af en nutidig attitude over for ventetid, hvor 
ingen kan lide at vente. Ydermere pointerer Schweizer at denne fælles attitude over 
for ventetid, ikke mindst lader til at være skabt af vores forventninger til, at 
teknologien skulle gøre os fri af tiden, hvilket ikke er lykkes. 
Karlheinz A. Geißler udtrykker igennem Freuds pointe, at det ikke længere er et 
spørgsmål om tidskontrol, men i højere grad et spørgsmål om vores tidskultur. Dette 
virker umiddelbart som en stor udfordring, at vende denne tendens af en fælles 
attitude, til en individuel tidsopfattelse. Der er derfor brug for en individuel tidskultur 
som Freud påpeger, hvorved det er muligt i et vist omfang at prioritere over egen tid, i 
kontrast til det moderne samfunds punktlige strukturering af tid. Dette ville, ifølge 
Freud, bidrage til en øget lykke og tilfredsstillelse over for den individuelles 
livsverden.
Her kommer Schweizers ønske om at bruge tiden til en meditativ og reflekterende 
tilstand over ens tilstedeværelse ind over. Da det umiddelbart er svært at løsrive sig 
fuldstændigt fra den fælles attitude og tidsopfattelse i det moderne samfund, er det i 
disse pauser i hverdagen, at vi får tid til at reflektere over vores tilstedeværelse. 
Vi tolker disse pointer som en opfordring til at bruge ventetid til et pusterum med 
plads til refleksion, hvilket angiveligt skulle medføre en højere tilstand af 
tilfredsstillelse med livet.
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Den komplekse oplevelse af at vente 
Ventetid er i mange socialvidenskabelige sammenhænge blevet betragtet ud fra 
begreberne mobilitet og stilstand, der lader til at være udsprunget af 
industrialiseringens punktlige tidsstrukturering, med opfattelsen af stilstand som 
uønsket. Denne opfattelse lader til at være fastgroet i mange socialvidenskabelige 
tilgange til begrebet ventetid. 
David Bissell (2007), lektor i sociologi, gør opmærksom på, at anskuelsen af ventetid 
med udgangspunkt i mobilitet og stilstand, kan udelukke nogle aspekter i indsigten 
omkring det at vente. Mobilitet/stilstands tilgangen giver en forståelse af, og at der 
ikke sker noget under stilstands-perioden, hvilket David Bissell gerne vil gøre op 
med.
I artiklen Animating Suspension: ”Waiting for Mobilities”(2007), gør David Bissell 
opmærksom på, at der hidtil ikke har været nogen diskussion omkring ventetid, med 
udgangspunkt i empirisk arbejde. 
Der bliver imidlertid praktiseret forskellige ting i oplevelsen af ventetid, som oftest 
sker så hyppigt, at deres eksistens oftest bliver overset i hverdagen.
David Bissell tager udgangspunkt i begreberne aktivitet og inaktivitet, som en ny 
tilgang til oplevelsen af ventetid. I stedet for at fokusere på fart, som relation mellem 
mobilitet og stilstand, fokuserer Bissell på kroppen, som relation mellem aktivitet og 
inaktivitet. På den måde ses ventetid ikke som en død stilstands-periode, men ses i 
stedet som værende levende, med potentiale for andet end ubrugelig spildtid. 
Bissell vil gerne vise den relative aktivitet/inaktivitet der opstår ved at vente, uden at  
opstille ventetid udelukkende aktivt, men heller ikke som en forståelse af noget 
passivt. Han prøver derimod at gøre opmærksom på, at det at vente har mange 
nuancer, som en kompleks oplevelse, der udfolder sig på flere forskellige plan. 
[Bissell (2007) s. 277]
Bissell erkender at det er forventningen til den kommende begivenhed der 
frembringer oplevelsen af at vente. Han gør opmærksom på, at når der ventes over 
længerevarende midlertidige perioder, er kroppen involveret i mange forskellige 
hverdagsaktiviteter i ventetiden. Forventningen til den kommende begivenhed i en 
sådan situation, er kun en af mange forskellig ting i oplevelsen af at vente. 
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Hvis man f.eks. forventer at skulle vente syv minutter på en bus, og venteperioden 
overstiger de syv minutter pga. forsinkelse, kan opfattelsen af ventetid ændre sig til en 
mere negativ holdning, og utålmodighed kan opstå. Ens forventninger til situationen 
kan derfor have indflydelse på opfattelsen af ventetid. [Bissel (2007) s. 289]
Bissell søger en lidt anden definition af forståelsen af aktivitet i forhold til mobilitet. 
Vi støder hele tiden på steder i hverdagen hvor vi oplever at skulle vente. Der er 
forskel på de dertil indrettede  afgangs- og ankomstpunkter, som busstoppesteder og 
lufthavne, og så til de mange forskellige steder i hverdagen, der som sådan ikke er 
indrettet til at vente. Det er her at aktivitet i forhold til mobilitet skal anskues 
anderledes, da disse perioder med ventetid i hverdagen, også indgår på en af de 
mange plan, der er i oplevelsen af ventetid. For at kunne finde ud af hvordan 
oplevelsen af at vente i sådanne hverdagssituationer, kræver det ifølge Bissell et skift i 
opfattelsen af aktivitet over for mobilitet.
”’… each moment flows with our memory of the past and appears to us as new and 
unrepeatable’ (Vannini,2002, p. 194): duration as real succession, the past as  
coexisting with present.” [Bissell (2007) s. 284]
 
Den levede tid eksisterer sideløbende med et minde om fortiden, med klarhed om at 
denne fortid aldrig vender tilbage. Derfor er hvert levet øjeblik unikt, og bliver 
oplevet med en vished om, at øjeblikket ikke kan laves om eller opleves på præcis 
samme måde. 
Med dette udgangspunkt er det ikke tilstrækkeligt at sætte mobilitet og 
aktivitet/inaktivitet over for hinanden, da dette vil give et billede af, at der ikke 
forekommer nogen form for aktivitet i ventetid. Da mobilitet og fart over for stilstand/
ventetid er så store kontraster, kan ventetiden anskues som død tid hvor der ingen 
form for aktivitet forekommer. 
Bissell mener dog at der forekommer mange forskellige former for aktivitet i den 
fysiske oplevelse af at vente, og det er med et ændret syn på aktivitet, at han 
subjektivt og sociologisk beskriver hvad kroppen egentlig gør. Derigennem giver han 
en forklaring på, hvad det at vente indebærer, og hvad han mener med aktivitet under 
ventetid. [Bissell (2007) s. 281]
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Han giver blandt andet et eksempel på, at folk kan finde på at finde et sted at vente, 
hvis længere perioder af ventetid skulle opstå, og her bruge ventetiden på noget andet. 
Ventetiden ses derfor som noget der skal bruges aktivt, for at udfylde en ”død” tid, 
hvor man f.eks. kan bruge tiden på forskellige ting så som at spise, drikke, læse, tale 
eller høre musik. Der er i denne sammenhæng mange produkter, der er designet til at 
fylde denne tid ud. Mobile teknologier som spil på mobiltelefonen eller at skrive på 
samme, samt WI-FI og hot-spots til brug af lap-toppen når man er på farten. 
Magasiner og blade i venteværelser, underholdning på TV, rygning og snacks er alt 
sammen noget, der til en hvis grad er designet til, og bruges i stor grad i ventetid. 
Imens kroppen er i fysisk stilstand i forhold til ventetid under rejse, er der stadig en 
form for aktivitet i form af, at den ventende flittigt observerer omgivelserne. 
Det er disse former for små diskrete kropslige aktiviteter Bissell er interesseret i, med 
blikke der mødes, folk der rykker sig eller gør gestus til hinanden.[Bissell (2007) s. 
285]  Bissell argumenterer for at valget om at forholde sig fysisk inaktiv under 
ventetid, kan være en aktivitet i sig selv.  
”Even if subjects are not engaged in specific extra-corporeal activities, perhaps the  
very act of stasis, of stillness actually entails and brings to bear considerable  
physical demands on the body: of waiting as a wholly performative social event.  
Brown (2005), in thinking through the act of stillness and waiting as a collective  
encounter with regard to memorialism, argues how there are a multitude of different  
ways in which the body is actively and intentionally configured from how to hold  
one’s body to how and where to look. Through this stillness, the strategies involved in  
averting the gaze so as not to engage in interaction effectively intensifies corporeal  
relations, producing a wholly active and co-managed interaction, an act that has  
become almost cliche´ when thinking through collective waiting situations on the  
Underground, for example.”[Bissell (2007) s. 285]
Selve handlingen af at kroppen er stillestående, kan være en aktivitet i sig selv, hvor 
Bissell argumenterer ud fra Browns(2005) observationer om, at den ventende person 
der vælger at være fysisk inaktiv, bliver opmærksom på sin egen kropsholdning og 
hvor der kigges hen. 
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Bissell beskriver at ved at forhindre øjenkontakt og interaktion, bliver den fælles 
relation med andre ventende styrket, igennem den spænding der opstår mellem de 
ventende, hvilket resulterer i en kollektiv interaktion. Bissell mener derfor at det at 
vente, kan anskues som en performativ social event. Selve inaktiviteten og 
passiviteten hos de ventende, går hen og bliver en aktiv handling. Inaktiviteten skaber 
spændinger de ventende imellem, hvilket skaber en relation til andre ventende, hvilket 
er en form for interaktion, og derfor ifølge Bissel kan ses som en social begivenhed. 
Sammenfatning
I socialvidenskabelige sammenhænge er begrebet ventetid oftest diskuteret ud fra 
mobilitet og stilstand. Harold Schweizer tager udgangspunkt i mobilitet/stilstand, og 
med en udelukkende teoretisk baggrund gør han opmærksom på, at der er mere i 
ventetid, end at være indholdsløs og ubrugelig. Schweizer opfordrer til at man bruger 
ventetiden, til at reflektere over sin egen tilstedeværelse.
Karlheinz A. Geißler fokuserer på vores tidskultur i det moderne samfund, og stiller 
spørgsmålstegn ved om det er med til at gøre os lykkeligere, at leve vores liv efter en 
punktlig strukturering af vores hverdag. Geißler citerer Sigmund Freud, der gør 
opmærksom på, at en forøget lykke i livet ikke handler om at have kontrol med tiden 
og leve i en fælles tidskultur med punktlighed, men at en individuel tidskultur 
angiveligt skulle være vejen til en forøget tilfredsstillelse med livet. Geißler vil med 
den individuelle tidskultur, gøre opmærksom på at vi alle anskuer tid forskelligt, og at 
vi hver især skal strukturere vores hverdag, så vidt muligt uden punktlighed. Geißler  
går mere sociologisk til værks som udgangspunkt for sin konklusion. 
I artikel af David Bissell, beskrives ventetid i det moderne samfund ikke ud fra 
mobilitet over for stilstand, men med udgangspunkt i aktivitet og inaktivitet. Bissel  
tager afstand fra  mobilitet/stilstands begreberne over for ventetid, da disse kan give 
en fornemmelse af, at der under stilstand i ventetid ikke forekommer nogen aktivitet. 
Bissell fokuserer på at selvom kroppen er stillestående i venteperioder, foregår der 
stadig små aktiviteter, i form af observation, fra den ventendes side overfor 
omgivelserne. Han beskriver flygtige blikke, øjenkontakt, folk der gør gestus til 
hinanden eller rykker sig fra sin venteposition, som værende en aktivitet i ventetiden.
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Bissell argumentere for, at selv den der vælger at være passiv og trækker sig tilbage 
fra en mængde af ventende, igennem sit valg af passivitet går hen og bliver aktiv. I 
kroppens stilstand bliver den ventende f.eks opmærksom på sin egen kropsholdning 
og hvor der kigges hen. I bestræbelsen efter at undgå interaktion i ventetiden, skabes 
der ubevist en spænding de ventende imellem, der resulterer i en relation de ventende 
imellem. Bissell beskriver dette som en performativ social event, og understreger at 
selvom ventende mennesker umiddelbart ser ud til ikke at foretage sig noget som 
helst, sker der en hel del aktivitet på flere forskellige plan.
Bissell, går i modsætning til Schweizer og Geißler, overvejenede mere ud fra empirisk 
materiale, og tager udgangspunkt i etnografiske undersøgelser af ventende personer. 
Disse teoretikere er med til at give os en forståelse af ventekulturen i det moderne 
samfund, og mere specifikt for at give os en forståelse af den danske ventekultur. Som 
supplement til dette vil vi også benytte os af Erving Goffman, amerikansk-canadisk 
sociolog og social psykolog, som med sine studier af hverdagslivets sociale 
konfrontationer, har udarbejdet bredt accepterede teorier, og er anset af verden som en 
af de førende inden for studiet af 'moderne hverdagsliv'. [Kristiansen (2008) s. 1]
Goffmann
Drama | Goffman
“The Presentation of Self in Everyday Life is about performances and about  
how we all, through certain dramaturgical practices and by utilizing the props  
at hand, exert our influence on how the others present perceive or define the  
situation at hand” [Kristiansen (2008) s. 5]
Goffman fremlægger anskuelsen af 'flygtige møder' i forskellige koncepter. Det mest 
velkendte af hans analyseteknikker, er det dramaturgiske perspektiv, hvor han på den 
måde distancerer sig fra aktøren, og indtager rollen som total observatør. 
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“With these metaphors, Goffman employs a distancing analytic method, so to  
speak: viewing the common-sense world from an outside system of relevance”  
[Kristiansen (2008) s. 1]
Vi vil her introducere nogle af de termer som Goffman bruger i sit dramaturgiske 
perspektiv på hverdagen.
Front | tilstedeværelse
Aktørens attitude, tilstedeværelse og forskellige udtryk som forsøger, bevidst eller 
ubevidst, at fortælle hvem han er. Dette indebærer ikke blot fysisk fremståen, materiel 
udtryk, men ligeledes den optræden og ageren, og med hvilken troværdighed aktøren 
udfører sine opgaver. [Kristiansen (2008) s. 5]
Frame | forståelsesramme
Ramme beskrivelsen stammer fra bogen Frame Analysis (Goffman, 1974), og 
beskriver konceptet at vi stortset automatisk fortolker de sociale situationer vi 
befinder os i, i forudsatte betydningsrammer. [Kristiansen (2008) s. 6] Ifølge 
Goffman, er det disse rammer som hjælper aktøren med at tolke betydningen af 
situationen, hvad der foregår og hvordan det forventes at han opfører sig. Som 
Goffman selv beskriver det: “frames constitute “the principles of organization which  
govern events – at least social ones – and our subjective involvement in them””  
[Kristiansen (2008) s. 6]
Face | facade
Goffmans term 'face' er ikke kun fysiognomisk bestemmelse, men ligeledes aktørens 
sociale og følelsesmæssige sammensætning. Face er aktørens evne til at spille med i 
sammenhænge, og hjælper til med at bibeholde billedet af sig selv. Det er også denne 
facade som hjælper aktøren med at undgå akavede øjeblikke, og Goffman beskriver 
defensive og beskyttende egenskaber som er til for 1) at beskytte aktørens 'eget 
ansigt' og 2) som hjælp til at andre ikke 'skal tabe ansigt'. [Kristiansen (2008) s. 7]
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Noget lignende beskriver Goffman med impression management, men hvor det her 
er den fælles vilje der skaber de beskyttende kræfter, til at undgå akavede situationer. 
[Kristiansen (2008) s. 8-9] 
Performance | optræden
En performance beskrives som det indtryk aktøren giver de tilstedeværende af sig 
selv, og at han er det han giver udtryk for at være. Her bruger aktøren redskaber som 
beklædning og køn, til at udtrykke hvem han er, og hvad han står for. [Kristiansen 
(2008) s. 7] Ligeledes er 'face' eller facade (jf ovenstående) et grundlæggende element 
af en aktørs performance.
Region | stages
Goffman snakker om 'regioner' eller rettere 'stages'. Det kan tolkes både som en fase 
eller som en scene for aktøren, og Goffman bruger termer som frontstage og 
backstage. Frontstage er det tidspunkt hvor aktøren er 'på' og indtræder i en rolle. Det 
er her aktøren er i samspil med situationen han er anbragt i, og spiller spillets regler. 
Backstage er det 'rekreationelle' rum, hvor aktøren har mulighed for at 'lade op' og 
slappe af. [Kristiansen (2008) s 8] 
Interaktion | Goffman
Som nævnt tidligere, kommer Goffman frem til en række begreber som kategoriserer 
folks opførsel i sociale sammenhænge i bogen “Behavior in Public Places”. Goffman 
introducerer unfocused og focused interaction og skriver at:
“unfocused interaction, concerned with what can be communicated between  
persons merely by virtue of their presence together in the same social situation;  
and focused interaction, concerned with clusters of individuals who extend one  
another a special communication license and sustain a special type of mutual  
activity that can exclude others who are present in the situation.” [Goffman 
(1966) s. 83]
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På baggrund af denne skelnen, vælger vi at koncentrere os om unfocused interaction. 
Dette gør vi fordi, at situationen på et bustoppested netop vil være ufokuseret 
interaktion. Der vil være små grupper med fokuseret interaktion, men taget den 
dramaturgiske analysemetode i betragtning, må vi anskue stedet som en helhed, hvor 
vi ikke tager yderligere højde for de mindre grupper.
Vi vil her introducere nogle af de begreber Goffman kommer med, til at forklare 
hvilke situationer der opstår på steder, hvor der hovedsageligt foregår ufokuseret 
interaktion, så som et busstoppested.
Involvement | involvering 
Ordet beskriver med hvilken form for 'beskæftigelse' eller 'engagement' et individ 
involverer sig i en given situation. I forlængelse af dette, beskriver Goffman main og 
side involvement, som handler om hoved og side beskæftigelse. Goffman beskriver 
det således:
“A main involvement is one that absorbs the major part of an individual's  
attention and interest, visibly forming the principal current determinant of his  
actions. A side involvement is an activity that an individual can carry on in an  
abstracted fashion without threatening or confusing simultaneaus maintenance  
of a main involvement.” [Goffman (1966) s. 43]
Goffman giver selv eksemplet at nynne mens man arbejder.
Involvement shield | personligt værn
Goffman beskriver involvement shield som et fysisk sted, hvor man kan være helt 
afslappet, og ikke behøver at opretholde samfundspålagte facader. Han nævner at 
bade- og soveværelset er nogle af de eneste steder folk kan bevæge sig trygt og frit, 
uden andres dømmende tilstedeværelse. [Goffman (1966) s. 39]
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Han nævner dog også værn i form rekvisitter. I det 'gamle Europa' brugte kvinder 
eksempelvis vifter til at kommunikere med i flere situationer (Goffman henviser til 
det at flirte; E. S. Turner's A History of Courting), og mere moderne bliver avisen 
brugt, for at skjule sig eller signalere at man ikke vil deltage i nogen form for 
mundtlig kommunikation. Et mere nutidigt eksempel kunne være brugen af 
mobiltelefoner, musikafspillere eller computere (jf analyseafsnit).
Away | at trække sig ind i sig selv 
Udtryk Goffman bruger om det at dagdrømme; når en aktør lader tankerne løbe og 
danne 'sin egen verden'. Måder at genkende sådan en tilstand på er ifølge Goffman: 
“at such times the individual may demonstrate his absence from the current situation  
by preoccupied faraway look in his eyes, or by a sleeplike stillness of his limbs”. 
[Goffman (1966)s. 70]
Sammenfatning
Goffmans anskuelse lader os som observatører trække os tilbage og lade os 
'underholde'. Vi observerer dette sted for 'stilstand' og lærer hurtigt at alle detaljer har 
sin oprindelse. Som Goffman selv påpeger, foregår der altid kommunikation 
mennesker i mellem, hvilket må betyder at der konstant er aktivitet på 
busstoppestedet. Et sted der ellers traditionelt opfattes som et sted med stilstand. Dette 
underbygges ligeledes af Bissell, som siger at der altid vil være aktivitet, blandt andet 
gennem samme opfattelse som Goffman.
Metode
Indledning
Vi vil i det følgende kapitel, redegøre for vores metodiske overvejelser, omkring 
projektets opbygning, dataindsamling og gyldighed. Vi vil tilstræbe at forklare vores 
projekt, ud fra en overordnet metodisk tilgang i form af vores fremgangsmetoder. Vi 
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vil ligeledes gå dybere ned i vores arbejdsproces, og beskrive de arbejdsteknikker vi 
har anvendt til indsamling af data og empiri. Til sidst ønsker vi at redegøre for, 
hvordan vi gennem vores arbejde, har forsøgt at sikre projektets gyldighed og 
pålidelighed.
Fremgangsmetode
I dette afsnit vil vi redegøre for vores overordnede tilgang til projektet. Først og 
fremmest har vi benyttet en undersøgelsesmetode i form af en visuel etnografisk 
undersøgelse, med udgangspunkt i at undersøge busstoppestederne på Nørrebrogade 
som et sted, og uden nogen underliggende subjektiv tilgang. Vi har benyttet en iterativ 
fremgangsmetode i undersøgelsen, da vi gentagne gange har taget billeder, udledt 
fortolkning af disse billeder, og taget nye billeder på baggrund af disse fortolkninger. 
Vi har ydermere gået induktivt til værks, da vi har måttet drage konklusioner, ud fra 
generaliseringer af billeder og egne observationer, så vi kunne foretage nye 
undersøgelser, med nye vinkler. Sideløbende har vi benyttet os af metoderne bag 
forskellige teorier inden for psykologi, sociologi, teknologi og egen empiri. 
Dataindsamlingsmetode
I dette afsnit vil vi redegøre for de metoder vi har brugt til at indsamle de fornødne 
data. Vi påbegyndte vores projekt med en åben og naiv tilgang til busstoppesteder 
generelt. Vores mål var at lave en ’Visuel etnografisk undersøgelse af  
busstoppesteder på Nørrebrogade’. Visuel etnografi er en kvalitativ etnografisk 
undersøgelse med fotografiet som dokumentationsform [Forelæsning: Larsen og 
Sandholdt(2009)]. Etnografi er en anerkendt metode til dybdegående undersøgelser, 
hvor man specifikt forsøger at forstå sammenspillet mellem mennesker og dets 
omgivelser, på et specifikt område. En visuel etnografisk undersøgelse, er derfor en 
undersøgelse der benytter etnografiske undersøgelsesmetoder og har etnografiske 
kvaliteter i forhold til gyldighed og pålidelighed. Samtidig har det en analytisk fordel,  
da man bruger fotografiet som dokumentationsform. 
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Denne metode har vi brugt til at dokumentere de ventendes holdninger, følelser og 
deres generelle oplevelse af ventetid. Ved brugen af visuel etnografi er det vigtigt at 
man tager højde for ens rolle i dokumentationsøjeblikket. Gold (1958) introducerer 
metoden bag teorien om etnografens roller (Roles for ethnographers) [Bryman, 
2008], hvor han beskriver etnografens rolle som en essentiel overvejelse for den 
etnografiske undersøgelses gyldighed og pålidelighed. Han introducerer fire mulige 
roller som man, på baggrund af undersøgelsens perspektiv, kan/bør indtage for at få 
de bedst mulige resultater:
Den komplette deltager (Complete Participant): Er et fuldendt medlem af de sociale  
omgivelser, hvor etnografens sande identitet, som observatør ikke er kendt af andre.  
Denne rolle kaldes også ”Skjult Observatør”(Covert Observer), mens resten af de  
nedenstående roller går ind under kategorien ”Åbenlys Observatør” (Overt  
Observer) [Bell, 1969].
Den deltagende som observatør (Participant as Observer): Denne rolle er den 
samme som den overstående, bortset fra at medlemmer af de sociale omgivelser, godt  
kender etnografens rolle som observatør. Etnografen deltager i de sociale omgivelser,  
med en rolle som observatør.
Den observerende som deltager (Observer as Participant): I denne roller fungerer  
etnografen hovedsageligt som en interviewer. Etnografen deltager derfor ikke i de  
sociale omgivelser, men undersøger medlemmerne og omgivelserne.
Den komplette observatør (Complete Observer): I denne rolle observere etnografen  
på afstand og interagere på intet tidspunkt med medlemmer af de sociale omgivelser.
(Nogle mener at denne rolle ikke bør indgå i etnografiske undersøgelsesmetoder, da  
en etnografisk undersøgelse påkræver fordybelse og deltagelse i de sociale  
omgivelser) [Bryman(2008) s.12]
For at få de mest gyldige resultater valgte vi, på fire forskellige tidspunkter, at indtage 
alle fire forskellige roller. Vi startede med at være deltagende som observatør, i form 
af at vi objektivt observerede et busstoppested med henblik på at finde interessante 
elementer, i stedet som et samlingspunkt for ventende. Efter første observation 
benyttede vi os af rollen som den observerende som deltager, idet at vi interviewede 
flere af de ventende ved busstoppestederne, omkring deres tanker og følelser om, at 
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vente, og derudover tog portrætter af enkeltpersoner. Rollen som den komplette  
deltager, var i det hele taget svær at komme udenom. Som undersøgende visuel 
etnograf der venter på den næste bus, i forhåbning om at de personer der træder ud og 
ind af bussen, besidder interessante visuelle elementer, som kan bruges til at 
dokumentere et eller andet konkret. Derudover benyttede vi i perioden, også bussen 
som transportmiddel, da dette gav os en god indsigt i de ventendes følelser og tanker.
Med erfaringer fra de andre roller i tankerne, mener vi at den mest essentielle rolle for 
os i dette projekt, eller det vi fik mest konkret subjektiv information fra, var den 
komplette observatør. De sidste billeder tog vi opstillet og stationært på den modsatte 
side af gaden for busstoppestedet, for at se og dokumentere busstoppestedet som en 
scene, hvor der ifølge Goffman, antageligvis altid vil udspilles en form for interaktion 
mellem mennesker (jf Goffman). Selvom mange kritiserer den komplette observatør-
rolle for at være etnografisk ukorrekt, mener vi at vi på baggrund af at have indtaget 
alle roller kan fortolke, analysere og udlede brugbar information fra disse scenisk 
opstillede billeder. 
Ulempen ved den visuelle etnografiske undersøgelse kan i nogle tilfælde være, at man 
glemmer at tage højde for de elementer som fotografiet ikke umiddelbart opfanger, så 
som; dufte, lyde, bevægelser, miljø, vejrforhold og andre uhåndgribelige ting. Dette 
har vi forsøgt at tage højde for ved sideløbende, at bruge andre metoder til 
dokumentering.
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Field notes
En vigtig detalje i vores metodiske proces har været ’Field notes’. Selvom den 
egentlige dokumentationsform var fotografiet var, field notes en metode til at 
dokumentere sanser og oplevelser, som fotografiet af tekniske årsager ikke er i stand 
til at opfange. ’Field notes’ en god gammeldags metode til at memorere vigtige 
observationer i løbet af ens undersøgelse. På grund af menneskets skrøbelige 
hukommelse [Bryman (2008) s. 18], er det vigtigt i en proces hvor mange små 
detaljer skal huskes, at dokumentere detaljerne i øjeblikket. Vi har hovedsageligt 
brugt noteringsmetoden ”Jotted notes” [Bryman (2005) s. 21]. Som er en noteform 
hvor du skriver i hurtige nøgleord, punkter og små sætninger, mens du sidder i 
øjeblikket, så du får en masse hurtige indtryk, som kan sammensættes til en helhed, 
via. resten af undersøgelsen. 
Under fotograferingsprocessen som den komplette observatør, havde vi konstant en 
person til at nedskrive kvalitative og kvantitative noter omkring personer, køretøjer, 
lyde, dufte og bevægelser [se bilag/Analyse]. Disse noter var en stor hjælp til at huske 
stemningen og små elementer, når billederne, senere i projektet skulle bruges til at 
udlede brugbar information. 
Vi har gennem vores arbejde taget noter af situationen på busstoppestedet. Disse er 
alle vedlagt i bilag, og vi har vha. dem kunnet drage konklusioner af vores billeder. 
Igennem analysen vil vi uddrage pointer ved at citere disse, men vi har ikke set det 
nødvendigt at inddrage en dybere analyse af noterne i rapporten. Dette på baggrund af 
at noterne, ligesom billederne, fungerer som øjebliksrapporter, og er et subjektivt 
billede af opfattelsen af situationen. 
Interviews
For at cementere vores dokumentation ydermere, har vi lavet nogle kvalitative  
interviews af ventende ved busstoppesteder, for at undersøge om vores hypoteser om 
og opfattelser af ventetiden ved busstoppestederne holder stik. 
Da vores projekt omhandler menneskers forhold til ventetid ved bussen, har vi fundet 
det er vigtig at lægge vægt på ”rigtige” menneskers tanker og overvejelser omkring 
denne ventetid. Dette fordi det vil give os et større indblik i den ventendes verden, 
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frem for at komme med antagelser om hvordan vi tror det er at vente. Det vil derfor 
give os bedre værktøjer til at arbejde i en hensigtsmæssig retning.
Vi har lavet interviews med seks forskellige, tilfældige ventende mennesker, som vi 
har mødt ved busstoppesteder. De interviewede var altså ikke forberedt på at blive 
interviewet, og blev afbrudt af os i netop den ventetid som vi er interesserede i. Dette 
var en fordel for os, da det betød at de interviewede i det øjeblik vi interviewede dem, 
stod i 'venteposition', og derfor havde nemt ved at svare ærligt på hvad de synes om 
ventetiden. 
Til alle de seks interviews vi har lavet med ventende har vi som metode valgt at bruge 
den strukturerede interviewform. Vi har dog haft til hensigt at vores spørgsmål skulle 
være fleksible, sådan så vi kunne påvirke samtalen i den retning der var mest relevant 
for os. Derfor valgte vi netop interviewformen, og ikke spørgeskema. 
Vi havde forberedt interviewene på forhånd og foretog dem løbende med vores 
visuelle etnografiske observationer. Det foregik på den måde at vi udvalgte personer 
fra stoppestedet (Personer i forskellige aldre, og af begge køn, så vi var sikre på at 
have en bred målgruppe), og spurgte dem om vi måtte stille dem et par spørgsmål 
mens de ventede. Vi foretog spørgsmålene og de ventende svarede mere eller mindre 
kortfattet. Nogle svar stillede vi mere dybdegående og opklarende spørgsmål til, alt 
efter om svarene krævede en opfølgning. Andre svar satte vi os tilfredse med, og gik 
videre til det næste spørgsmål. Alle interviews blev optaget og transskriberet (se 
bilag).
Vores standard spørgsmål var følgende:
• Hvor er du på vej hen?
Dette spørgsmål var for at få en slags icebreaker, og starte med et nemt spørgsmål. 
Selve dette spørgsmål har egentlig ikke nogen betydning for vores projekt, men 
det fungerede godt til at starte interviewene med.
• Kommer du til tiden eller har du travlt?
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For at få en fornemmelse af folks sindsstemning, om de følte sig stressede eller 
ikke skulle nå noget, og derfor havde masser af tid, benyttede vi os af dette 
spørgsmål.
• Hvor ofte bruger du bussen om ugen cirka?
Svaret på dette spørgsmål skulle gerne indikere den ventende persons erfaringer 
med ventetid. Nogle der sjældent tager bussen har måske et andet forhold til 
ventetid, end folk der tager bussen hver dag. 
• Hvor ofte venter du over fem minutter på bussen?
Dette spørgsmål var for at kortlægge om de ventende havde en fornemmelse for 
hvor tit de ventede mere end den tenderede ventetid.
• Hvordan har du det med at vente på offentlig transport generelt?
Dette spørgsmål er det essentielle i vores interviews, for at komme frem til den 
følelse folk har omkring denne her ventetid, hvilke tanker de gør sig omkring den, 
om de overhovedet gør sig nogle tanker, eller om den er helt ligegyldig. 
• Hvad bruger du ventetiden på?
Med dette spørgsmål forsøger vi at undersøge om de ventende har et behov for at 
foretage sig andre ting, for at undgå at ventetiden føles som reel ventetid.
• Ser du ventetiden som noget positivt eller negativt? 
Her forsøger vi at få folks tanker og følelser omkring ventetiden beskrevet, som 
en slags opfølgning på de to foregående spørgsmål.
Når man foretager et struktureret interview, er det vigtigt at forberede sig grundigt 
med vejledende spørgsmål og temaer, som man vil forsøge at dække i løbet af 
interviewet. Formålet er at belyse opfattelser, meninger mv. I løbet af interviewet er 
det muligt at ændre på rækkefølgen, spørgsmålene, eller forklare betydningen af et 
spørgsmål, hvis der skulle opstå forståelsesvanskeligheder [Robson, Colin, 2002].
Interviews er en nem og fleksibel metode til at indsamle data om et specifikt emne. 
Derfor valgte vi at benytte os af denne metode, for at få et overblik over de ventendes 
tanker ved busstoppestederne. Det er ved hjælp af disse interviews lykkedes os at 
danne et overblik over dette. 
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Processen
Vores første skridt var at afsætte en hel dag til visuelt og objektivt, at undersøge 
busstoppesteder på Nørrebrogade. Vores dokumentationsform var vores sanser og et 
digitalt spejlrefleks kamera af typen man lægger mærke til. De første mange billeder 
vi tog, var uden perspektiv, motiv eller forudindtaget holdning, og blev derfor taget 
fra mange forskellige vinkler. Nogen blev taget siddende bag de ventende ved 
busstoppestederne, nogle blev taget blandt de ventende, andre blev taget på afstand og 
andre igen blev taget hel ’close up’, som et portræt af den ventende. Ofte benyttede vi 
os af to kameraer af typerne ’Nikon D70s’ og ’Canon EOS 1000 D’ dette gav os 
blandt andet mulighed for at opfange en situation fra to forskellige vinkler og 
derudover dokumentere vores egen fotografering. 
Efter at have taget de første mange billeder, uden forudindtaget holdninger, kunne vi 
ved en gennemgang se en generel tendens til at de ventende automatisk stiller sig op 
som de typer de er, eller gerne vil være. Vi kunne mærke menneskernes attitude til 
omverdenen, på måden de stod på og befærdede sig på. Ud fra disse observationer, 
fandt vi det relevant at inddrage Ervin Goffmans teorier, som en del af vores metode. 
I The Presentation of Self in Everyday Life (1959) introducerer han sammenspillet 
mellem mennesker i hverdagslivet som et teaterstykke. Goffman 'dramatiserer' 
møderne, og bruger herved dramaturgisk teori til at kategorisere og analysere på det 
han ser. I Behavior in Public Places analyserer Goffman på ufokuseret og fokuseret  
interaktion, og forklarer begreber som hjælper til en forståelse for de spil der opstår 
når mennesker mødes. 
Herefter tog vi løbende billeder fra et stationært punkt på den modsatte side af 
busstoppestedet, så busstoppestedet eller ’hellen’, tog form som en scene og de 
ventende fik roller som aktører.  
Den iterative fremgangsmåde benytter vi gennem vores spiralformede arbejdsproces, 
hvor vi gentagne gange vender tilbage til startpunktet for vores undersøgelse, for at 
lave nye undersøgelser med nye erfaringer i bagagen. Under den iterative 
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arbejdsprocessen har vi Goffmans teorier og teknikker i fokus, som beskrevet 
ovenstående. 
Gyldighed og pålidelighed
I dette afsnit vil vi redegøre for gyldigheden og pålideligheden af vores brug af 
dataindsamlingsmetoder. 
Begrebet gyldighed, også kaldet validitet, handler om, om vi har valgt de rigtige 
arbejdsteknikker til undersøgelserne, så vi faktisk har undersøgt det vi havde 
intentioner om at undersøge; om vi har fået belyst problemet ud fra de nødvendige 
vinkler og forskellige synspunkter indenfor fremgangsmåden, 
dataindsamlingsmetoder og teorier. [Olsen & Pedersen, 2004, s. 317] Det er vigtigt i 
et projekt at forsøge at sikre gyldigheden, af ens metodiske valg.
Som overordnet dataindsamlingsmetode, mener vi at den visuelle etnografiske 
undersøgelse har været god, i forhold til at opfange og dokumentere vigtige elementer 
i menneskernes ventekultur på Nørrebrogade. For at være sikker på at visse 
opsamlede data ikke var en engangshændelse har vores undersøgelse været over flere 
dage og på tre forskellige tidspunkter af døgnet. På den måde mener vi at have sikret 
gyldigheden af eventuelle generaliseringer af det ventende menneske.
For at få en dyb og oprigtig forståelse af omgivelserne og stemningen ved 
busstoppestederne, og opretholde vores objektivitet, har vi med hjælp fra Gold (1958) 
sat os selv i fire forskellige roller og set situationen og stedet fra fire forskellige 
perspektiver. Dette har givet os den grundforståelse af stedet, som man skal bruge for 
at kunne komme med gyldige og pålidelige konklusioner. 
Idet vi har valgt at foretage interviews som en del af den etnografiske undersøgelse og 
dermed bl.a. har valgt kvalitative dataindsamlingsmetoder, er det vigtigt for os at være 
ekstra kritiske i vores bearbejdning af disse. En af de største ulemper ved kvalitative 
dataindsamlingsmetoder er forskerbias, hvor undersøgeren kommer til personligt at 
påvirke forløbet og tolke både under indsamlingen og analysen af dataet. [Andersen 
2005] For at komme dette til gode, har vi bl.a. været flere om at analysere de 
indsamlede data, hvilket gør, at vi får belyst analysen fra forskellige synsvinkler og 
derved kan mindske risikoen for forskerbias i bearbejdningen af vores empiri. 
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Vi har sikret vores dataindsamlinger ydere, ved at nedskrive kvalitative og 
kvantitative noter løbende med vores fotograferinger af busstoppestederne. 
Kvantitative indsamlingsmetoder sikrer, at vi ikke tager de kvalitativt indsamlede data  
for gode varer uden at sætte dem i perspektiv. Derudover giver de kvantitative data os 
mulighed for gyldigt at kunne generaliserer på baggrund af empiriske kendsgerninger.
Ulempen ved etnografiske undersøgelser er, at det, som menneske med 
forudindtagede holdninger og erfaringer, kan være svært at opretholde en gyldig 
objektiv synsvinkel. Vi mener, at kunne argumentere for gyldigheden af denne, fordi 
vi ikke havde noget egentlig formål med undersøgelsen, da vi første gang var ude at 
fotografere. Vi drog først konklusioner og derefter sammensatte en subjektiv 
problemformulering efter. at have gennemgået vores empiri op til flere gange.
Sammenfatning
Metodisk har vi generelt forsøgt at sikre validiteten af vores projekt ved at anvende 
triangulering inden for flere områder. Triangulering er beskrevet af Robert K. Yin og 
beskriver en teknik, hvorved man belyser et objekter fra mere end 2 forskellige 
vinkler. [Yin, 2003].
Vi har benyttet triangulering metodisk, teoretisk og analytisk.
Med hensyn til metoden har vi, under alle observationer fordelt rollen som observatør 
på tre forskellige personer samtidigt, eller til tre forskellige personer, på tre forskellige 
tidspunkter. Field notes er tilmed blevet skrevet og fortolket af mere end tre personer, 
på forskellige tidspunkter, og interviewene blev lavet af to personer, mens en tredje 
person har analyseret og fortolket dem. 
I forhold til teoritriangulering inddrager vi flere forskellige forskere og teoretikere 
med flere forskellige baggrunde. Heriblandt Erving Goffman, David Bissell, 
Karlheinz A. Geißler og Harold Schweizer. På denne måde belyser vi vores 
problemformulering fra flere perspektiver og vinkler.
Analytisk har vi i vores fortolkninger og konklusioner forsøgt at inddrage faktuelle 
observationer, personlige fieldnotes, brugerinddragende interviews og teoretiske 
tanker, for at komme rundt omkring vores undersøgelse og se vores 
problemformulering fra mange forskellige vinkler.
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Analyse
Indledning
I en analyse gælder det om at forenkle sine indsamlede data og gøre disse 
overskuelige, mens det i fortolkningen, handler om, at vurdere holdbarheden eller 
betydningen af de resultater vi har fundet frem til. [Andersen 2005, s. 185-186]
Vi har indtil dette punkt i rapporten arbejdet med forskellige teoretiske opfattelser af  
ventetid. Vi har fokuseret på hvordan tidsopfattelse har udviklet sig gennem de sidste 
ca. 400 år, og hvordan det har påvirket vores samfundsstruktur. Vi har set på hvordan 
mobilitet har forøget vores muligheder og på sin vis vores velfærd. Den vestlige 
opfattelse viser sig i hvert fald fra denne side; at vi udnytter vores tid til punkt og 
prikke. Vi, i det vestlige samfund er vokset op med punktlighed, og forsinkes denne, 
falder tingene fra hinanden. Det er en fælles opfattelse, at vi er afhængige af tiden, og 
vi går meget op i at beregne den.
På baggrund af vores indsamlede data og vores teori, vil vi i de følgende afsnit 
bearbejde og analysere opfattelsen af ventetid, med henblik på at komme nærmere en 
definition af dansk ventekultur. 
Ventetid set fra de ventendes øjne
Som vi nævner i teoriafsnittet er oplevelsen af ventetid meget individuel, og den 
immobilitet man er tvunget ud i, i den givne situation, opfatter mennesket på vidt 
forskellige måder. 
Vi vil i dette afsnit præsentere vores resultater af interviews, for at danne et videre 
grundlag for vores diskussion af de ventendes syn på ventetid. Dette gør vi for at give 
en baggrund for forståelsen af en decideret ventekultur.
Resultater
Vi har lavet interviews med seks forskellige tilfældige mennesker, der har ventet ved 
et busstoppested på Nørrebrogade. De seks forskellige personer er anonyme, og vi 
kender hverken navn, alder eller andre personlige oplysninger, udover dem de giver 
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os i løbet af interviewet (f.eks. hvor de er på vej hen). Vi er netop kun interesserede i 
den enkelte persons erfaringer og forhold til ventetid ved busstoppesteder, da det 
udelukkende er disse oplysninger der er vigtige for os. Derfor er personerne i dette 
afsnit beskrevet som følgende.
Interviewperson nr. 1 var en ung mand, der tog bussen et par gange om ugen. Han 
havde ikke travlt da vi mødte ham, og virkede rolig og afbalanceret, og var ikke 
irriteret over ventetiden. Han mente at han ofte ventede mere end fem minutter på 
bussen, men synes ikke ventetiden var et problem. For ham var det mere bare en 
vanesag, en af de præmisser der følger med når man vælger at bruge offentlig 
transport. Under selve ventetiden brugte han ofte tiden på at høre musik, og evt. 
tjekke sine e-mails på mobiltelefonen. Han så ventetiden som noget positivt – et slags 
åndehul hvor der er plads til at man kan få vendt dagen inde i hovedet. Som et slags 
frirum i løbet af dagen, hvor der ikke kræves noget af en, men hvor det er tilladt at stå 
med sine egne tanker, eller ingen tanker hvis det er det man har lyst til. (Jævnfør Bilag 
1, interview 1).
Interviewperson nr. 2 var en ældre mand der brugte bussen hver dag, to gange om 
dagen. Han var ikke stresset, og virkede ligesom vores første interviewede rolig og 
som om han havde masser af tid. Ifølge denne person ventede han sjældent mere end 
5 minutter på bussen, højst en gang om ugen. Den ældre mand havde ikke noget imod 
at vente på offentlig transport da, han altid er i god tid. I løbet af ventetiden kan han 
finde på at bruge tiden på at ryge eller snakke med nogle han kender. (Jævnfør Billag 
1, interview 2).
Det virkede ikke som om at denne person havde gjort sig en masse tanker om hvordan 
ventetiden påvirkede ham, tværtimod virkede han som om den var ham lidt 
ligegyldig. På spørgsmålet om han ser ventetiden som positiv eller negativ udtaler han 
følgende:
”Ikke nogle af delene… Bare en del af hverdagen”. (Bilag 1, interview 2).
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Denne udtalelse viser at han ikke rigtig går op i denne ventetid, det er altså ikke noget 
han kan gå hen og blive sur og irriteret over, da det er en del af hverdagen, og altså 
hvad man kan forvente. Samtidig er det heller ikke noget han ser som positiv, 
afslappende tid. Dog siger han, at han kan finde på, at bruge ventetiden på at ryge 
eller tale med nogle bekendte, hvilket må anses for at være en slags pause fra 
hverdagen.
Interviewperson nr. 3 var en kvinde. Hun var på vej hjem, og havde derfor ikke 
travlt. Hun benyttede sig af bussen en hel del, 15-16 gange om ugen. Hendes 
oplevelse var at hun ofte venter på bussen i mere end fem minutter. Hun mente at 
dette var tilfældet i hvert fald halvdelen af de gange hun tog bussen. Hun bruger 
ventetiden på at høre musik, og gøre sig tanker om fremtidige indkøb. 
Hun opfattede ventetiden som negativt, som spildtid, hun kunne udnytte mere 
effektivt hvis hun ikke skulle stå og vente ved bussen. (Jævnfør bilag 1, interview 3). 
Hun siger følgende:
”Jeg kunne lave så mange andre ting i stedet for at stå og vente på bussen… Rydde  
op derhjemme, eller vaske op, nå en masse andre ting.”  (Bilag 1, interview 3)
Denne kvinde mener altså at det ville være mere optimalt for at hende hvis hun ikke 
behøvede at stå og vente på bussen, men i stedet kunne være derhjemme og ordne 
praktiske ting. Derfor ser hun på ventetiden som noget negativt, og opfatter det som 
spildtid.
Interviewperson nr. 4 var en dreng på vej hjem fra skole. Han havde ikke travlt, og 
sagde at han altid kom til tiden, så han virkede ikke som en person der generelt var 
travl og stresset. Han benyttede sig af bussen cirka fire gange om ugen, og ud af disse 
fire gange mente han at vente mere end fem minutter på bussen cirka to gange om 
ugen, det vil sige halvdelen af tiden. Da han bliver spurgt om hvordan han har det 
med at vente, siger han, at det er kedeligt fordi man bare skal stå og vente i så lang  
tid, men samtidig siger han også at når han venter, bruger han tiden på at sidde og 
kigge omkring, og nyde livet, og derfor ser han ikke ventetiden som spildtid, men som 
god tid. (Jævnfør bilag 1, interview 4).
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Interviewperson nr. 5, en mand i 30'erne, kørte meget sjældent med bus (kun et par 
gange om året). Denne dag var altså lidt en undtagelse. Han mente at han stort set 
hver gang han tager bussen venter mere end fem minutter. Men han synes dog ikke, at 
det er et problem at skulle vente på offentlig transport og han havde heller ikke travlt 
da vi mødte ham. Under selve ventetiden foretager han sig ikke noget særligt, men 
står derimod bare og iagttager den aktivitet, der er omkring ham. For som han siger: 
(Jævnfør billag 1, interview 5).
”Jeg står bare og kigger på mennesker, der er masser at kigge på når man er inde i  
København, så jeg står og iagttager, og vel egentlig ikke tænker så meget over det.”  
(bilag 1, interview 5).
Han har ikke gjort sig de store tanker om hvorvidt ventetiden er positiv eller negativ, 
men han føler ikke at ventetiden er noget problem. Tværtimod griber han chancen til 
at står og tænke over ”ikke noget særligt”.
Interviewperson nr. 6 var mand i 30'erne. Han havde ikke travlt, da han var på vej til 
Bellahøj, hvor han ikke skulle være på noget bestemt tidspunkt. Så han var ret 
afslappet. Han benyttede sig af bussen hver dag, og oplevede sjældent at vente på 
bussen i mere end fem minutter. Alligevel oplevede han ikke noget positivt ved 
ventetiden, men så den udelukkende som spildtid. (Jævnfør bilag 1, interview 6).
”Nej ventetiden den er der ikke noget positivt i”. (Bilag 1, interview 6).
Sammenligning
Interviewperson nummer 2, 3 og 6, er alle personer der benytter bussen hver dag, 
modsat de tre andre personer. Person nummer 2, den ældre mand, havde et forholdsvis 
neutralt forhold til ventetid, i det han hverken så den som positiv eller negativ, men 
som en del af hverdagen. 
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Interviewperson nummer 3, kvinden, ser derimod ventetid som spildtid. Det er et 
irritationsmoment for hende, at hun skal vente på bussen, og hun føler at hun kunne 
have udnyttet tiden langt bedre, ved at være et andet sted. Man kan sige at denne 
person bliver stresset unødigt pga. ventetiden, hun begynder nemlig at stå og tænke på 
hvad hun skal købe ind, og at hun kunne have brugt tiden på at gøre rent eller vaske 
op. Hun koncentrerer sig altså ikke om nuet, om det øjeblik hun er til stede i, men er i 
stedet fokuseret på næste punkt på dagsordenen (købe ind). Hun opfatter altså ikke 
ventetiden ved busstoppestedet, som en del af sin dagsorden, men derimod bliver den 
noget der er i vejen, og forhindrer hende i at komme til hendes næste punkt. Det skal 
dog nævnes at denne kvinde udtaler at hun venter mere end fem minutter på bussen i 
hvert fald halvdelen af de gange hun skal med bussen:
”Ud af de 16 gange i hvert fald 8.” (Bilag 1, interview 3).
Det at hun vælger at bruge udtrykket ”i hvert fald” tolker vi at hun minimum venter 
mere end halvdelen af gangene. 
Som vi beskriver i afsnittet Vigtige faktorer for forståelsen af tidsopfattelse, er der en 
forskel på opfattelsen af tid, i forhold til køn og alder. Der konkluderes i afsnittet, at 
kvinder har sværere ved at beregne tiden præcist i forhold til mænd, og derfor kan det 
ske at denne kvinde overvurderer tiden. 
Interviewperson 6, kan ligesom kvinden ikke se noget positivt i ventetiden, men han 
virker ikke helt så irriteret over den som person nr. tre. Interviewperson 2, ser ikke 
hverken positivt eller negativt på ventetiden, men som en del af hverdagen man må 
tage med. Han vælger altså ikke at lade sig irritere over ventetiden, men accepterer 
det som en del af det koncept at tage bussen. Denne person ser altså helt anderledes på 
det en person 3 og 6.
Person 1, 4 og 5 kører ikke med bussen hver dag. Person 1 og 4 brugte bussen nogle 
gange om ugen, og person 5 kun nogle gange om året. Disse tre personer har en hel 
anden tilgang og holdning til ventetiden end de øvrige. Ingen af de tre betegner 
ventetiden som negativ, tværtimod siger både person et og fire, at det er en mulighed 
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for pusterum fra ens program - et øjeblik hvor det er tilladt lige at stå og tage en 
pause, og tænke over det man nu tænker over. Det virker altså som om disse tre 
personer har et mere afslappet forhold til ventetiden.
Interviewperson 1 siger følgende:
”Hvis man vælger at fokusere på det negative, så bliver det jo negativt.. Det gør det  
også nemmere f.eks. at stå i kø med andre hvis man gør det til noget positivt frem for  
at gøre det til noget negativt”. (Bilag 1, interview 1).
Denne mand siger altså at man kan vende sit synspunkt på ventetiden fra at være 
noget negativt til at blive noget positivt. Ved at fokusere på at det er okay at stå og 
vente, og at det måske faktisk kan være helt rart, altså forbinde det med noget 
positivt, kan man få fjernet de negative tanker. Det virker i hvert fald for denne 
mand at tænke positivt. Modsat virker det, for person nummer 3, som vælger at 
fokusere på det negative. Nemlig at det er spildtid og at hun hellere ville være et andet 
sted. Derfor bliver hendes opfattelse af ventetiden negativ.
 
Opsamling
Ud fra vores interviews kan vi konkludere, at der er en bred forståelse for opfattelsen 
af ventetid. 
Vi har set at ventetid både kan opfattes som spildtid og som et pusterum i hverdagen. 
Vi har også en tredje gruppe af mennesker, der umiddelbart ikke har gjort sig nogle 
videre overvejelser omkring deres forhold til ventetiden. Eftersom de tilsyneladende 
ikke har noget imod at vente, må vi her konkludere at det derfor er et overvejende 
positivt syn på ventetid.  
Vi vil i afsnittet Ventetid som en positiv oplevelse, komme nærmere ind på hvordan 
folk aktivt kan påvirke deres forhold til ventetid
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Ventetid som en positiv oplevelse
Vi har i det foregående afsnit prøvet at skabe en forståelse for hvordan ventetid 
opfattes, og ud fra vores interviews har vi udledt at ventetid kan opfattes meget 
forskelligt. 
I dette afsnit vil vi ud fra vores teori, prøve at komme frem til hvordan opfattelsen af 
ventetid kan gøres positiv. Vi tager udgangspunkt i vores interviews og et udvalgt 
billede, som omdrejningspunkt for diskussionen.
Schweizers synspunkt om at tage afstand fra den vestlige verdens generelle opfattelse 
af ventetid som spildtid, og i stedet bruge ventetiden som en meditativ og 
reflekterende tilstand, bliver underbygget af flere af de personer vi har interviewet. 
Vores interviewperson nummer 1, siger blandt andet at ventetiden for ham er et slags 
åndehul, hvor der er plads til at vende nogle ting inde i hovedet. (Jævnfør bilag 1, 
interview 1).
Det er præcis det Schweizer mener, at ventetiden skal udnyttes til et refleksivt øjeblik, 
i stedet for at fokusere på at det er ubrugelig tid.
Hvis vi tager udgangspunkt i billedet, hvor manden med barnevognen er i centrum, 
kan vi med Goffmans teorier, analysere os frem til, at manden virker utilnærmelig, og 
hans kropssprog signalerer, at han ikke vil tage del i nogen form for interaktion. Han 
har beskyttet sig selv med flere former for værn, som Goffman kalder involment  
sheilds. Han er fysisk tilknappet i form af beklædningsgenstande, som hættetrøje og 
solbriller, og han står med barnevognen, nærmest som var den et skjold han gemmer 
sig bag.
Denne form for attitude viser klare signaler til omgivelserne. Med Goffmans 
dramaturgiske tilgang, kan vi analysere os frem til, at manden med barnevognen har 
fastlagt et frontstage, der udtrykker at han ikke har lyst til at føre nogen form for 
samtale med de omkringstående mennesker, hvilket han opnår igennem sine 
involvement shields.
Samtidig med at manden fremsætter et frontstage, kan man argumentere for at han 
igennem sin klare passivitet og afstandstagen til omgivelserne, i en højere grad kan 
trække sig ind i sig selv, og være i et mentalt backstage.
Denne backstage tilstand kan perspektiveres til Schweizers beskrivelse af at bruge 
ventetid som en refleksiv periode. I den forstand gør manden med barnevognen sig 
mere i stand til at udnytte ventetiden til at reflektere over egen person og 
tilstedeværelse.
I modsætning til den reflekterende ventende, som interview person nr. 1, så havde 
vores interview person nr. 3 en mere negativ holdning omkring ventetiden ved 
busstoppestedet. 
Interviewperson nr. 3 siger, er ventetiden ved busstoppestedet er spildtid, fordi hun er 
tvunget til at opholde sig i en ”fanget” situation, hvor personen føler sig midlertidigt 
handlingslammet, fordi hun er ude af stand til at foretage sig noget af det, som ellers 
var hendes plan, som at komme hjem og støvsuge og vaske op.
Bissell gør i denne sammenhæng opmærksom på at den individuelles forventninger til 
en given ventesituation, har indflydelse på hvordan ventetiden kan opfattes. 
Kvinden siger at hun ser ventetiden som spild af tid, da hun ellers ville kunne bruge 
den tid hun venter i på praktiske gøremål. Hun fokuserer på næste punkt i hendes 
tilsyneladende velstrukturerede og skemalagte hverdag, hvilket gør at hun ikke har 
fokus på sin egen tilstedeværelse, men faktisk er ”et andet sted” i tankerne. Hendes 
forventninger til ventesituationen er derfor forudindtaget som værende en forhindring 
og spildtid, og kvinden oplever ikke ventetiden som optimal eller positiv. 
Forventningerne til ventesituationen, har ifølge Bissell, en overvejende stor betydning 
for den individuelles opfattelse af ventetiden. Det må derfor være muligt, i hvert fald i 
teorien, at skabe en positiv opfattelse af ventetid, ved at ændre forventninger til 
situationen.
Hvis kvinden i stedet valgte at se ventetiden som en del af hverdagen, ville hun have 
lettere ved at se positivt på det.
På billedet med manden med barnevognen, ses en tydelig opdeling af de ventende 
mennesker. Alle står i et passende stykke afstand fra hinanden, så de viser at de ikke 
umiddelbart vil kommunikere med andre. Der er blandt andet en kvinde der læser en 
bog, som ikke er opsat på at kommunikere.
Alle er meget opmærksomme på sig selv og observerer deres omgivelser, og forsøger 
ikke at få øjenkontakt med andre. Så når man ser på dette billede med flere forskellige 
individer der står hver for sig, ser det umiddelbart ikke ud som om der er noget 
fællesskab over dette sted, andet end deres fælles formål at vente på bussen. 
Bissel mener at der på steder, som f.eks. busstoppesteder opstår nogle fælles uskrevne 
adfærdsregler. Man har forståelse for hinandens behov for at trække sig ind i sig selv. 
Og disse fælles relationer med andre ventende resulterer i en kollektiv interaktion. Det 
er altså de nonverbale og de underbevidste handlinger, som bliver nøglen til et 
kollektivt fællesskab på disse steder. Det er dette Bissell kalder for en performativ 
social event, hvilket er med til at komme nærmere forståelsen af en egentlig 
ventekultur, hvilket vi vil beskrive nærmere i det følgende afsnit.
Ventekultur
For at kunne beskrive hvilken kultur der findes på et busstoppested vil vi introducere 
stedet mere specifikt. Vi vil også introducere vores fotomontage som led i opfattelsen 
af stedet.
Vi har hovedsageligt været på Nørrebrogades Elmegade stop og det overfor liggende 
Stengade stop. De to stop er ens i opbygning med en ca 20 m. lang helle beliggende 
mellem kørebanen og cykelstien, ca 2 ½ m bred. Det eneste der indikerer det som 
stoppested er den karakteristiske blå og gule stolpe, men her uden nedtælling på. 
Bygningerne danner en ramme, kulisse, om byens aktiviteter. Fortov, cykelsti og 
kørebane har hver især deres forskellige bevægelsestyranier, og hver deres regler 
opererer uafhængigt af hinanden. På stoppesteder står folk 'stille' for at vente, de 
indtager en venteposition, både fysisk og mentalt. De ventende ser umiddelbart bort 
fra deres kaotiske omgivelser og lader sig tilsyneladende ikke forstyrre. Det virker 
altså som et 'lukket' rum i byrummet, en anden kultur er tilstede her. Dette er vores 
forståelsesramme for stedet set gennem Goffmans dramaturgiske tilgang til social 
interaktion. Denne har vi søgt at illustrere med fotomontagen.
Fotomontagen
Fotomontagen introduceres ikke bare i forlængelse af 'Man with a Movie Camera', 
som forsøg på at illustrere en stemning og en tidsopfattelse, men ligeledes for at 
illustrere vores opfattelse af stedet. Vi mener nemlig, at det ikke blot er tidsopfattelsen 
som indvirker på ventetid, men at kulturen, altså miljøet, har en indvirken. 
En pointe som vi gerne vil understrege er netop det, at de forskellige kulturer der 
omgiver stoppestedet nærmer sig hinanden i struktur, hierarki og regler, men at 
stoppestedet står ud som anderledes. Som en form for tidslomme i de umiddelbart 
kaotiske omgivelser. [Jf. fotomontage] Her hersker en anden orden, pusterum, ikke 
bare en helle, men et helle.
Adfærd på busstoppestedet
Vi har i dette afsnit koncentreret os om, at dokumentere ovenstående antagelser om, at 
et busstoppested har specifikke regler. Vi mener at kunne dokumentere at kulturen på 
et busstoppested afviger fra kulturen på eksempelvis fortovet.
Vi har i det ovenstående koncentreret os om stedet som sted, og vi udleder nogle 
tendenser som er med til at bestemme kulturen på stedet. 
Hellen fremstår som et helle med en fælles dagsorden: der er et fællesskab man må 
indordne sig da alle har samme formål på stedet. Ingen synes umiddelbart at være 
interesseret i 'fremmed interaktion'. Folk 'gemmer sig' bag masker og værn og de 
søger at trække ind i sig selv og 'puste ud'. De skaber et mentalt backstage, på dette 
frontstage område, fordi det er i orden på denne helle. Dog ses det gennem vores 
noter, at fællesskabet er tilstede. Når en bus nærmer sig, sværmer folk som bier 
omkring indgangen til bussen, og kan ikke komme hurtigt nok ind. Det ses at folk 
bevæger sig i samlet flok [fieldnotes – middag] til bussen.
Trods det at folk ikke synes at være interesseret i fokuseret interaktion, nedbrydes den 
personlige intimsfære, og som ses på billedet ovenfor, står folk utroligt tæt.
 Når folk trækker sig tilbage til den mentale backstage, forsvinder 
rammerne omkring en, fordi man 
koncentrerer sig om den verden man skaber for sig selv, og ikke det virkelige liv. Som 
vi selv oplevede det da vi en aften stod som deltagende observatør og ventede på 
bussen: jeg begynder at drømme mig til varme steder og lande [fieldnotes aften].
Vi mødte ikke bare enkeltrejsende, men grupper af rejsende gennem vores 
undersøgelse. Som vi har nævnt i et tidligere afsnit, har vi ikke yderligere taget højde 
for den interaktion der opstår gruppen i mellem, men mere, hvordan gruppen 
interagerer som helhed og hvordan denne interagerer med resten af de ventende.
Vi kan see på billederne ovenfor, at de små grupper på scenen, umiddelbart tager 
højde for, at det er et 'privat' sted. Et sted hvor fred og ro hersker, for mange af 
grupperne står meget tæt, og snakker dæmpet. Dette understøttes ligeledes af en 
observation skrevet ned i vores fieldsnotes fra morgentid; Ingen snakker sammen, de 
der gør er dæmpede og private. [Fieldnotes morgen]
Eksemplet med pigen her, er taget med, for netop at vise noget om opfattelsen af 
stedet: Pigen står helt stille, og har umiddelbart ikke rørt sig overhovedet. Det er 
tydeligt at hun gennem Goffmans termer er “Away” og befinder sig i en 'anden 
verden'. Da vi var ude at observere tog vi ikke notits af pigens stilstand, men da vi 
gennemgik billederne var det tydeligt i hvor lang tid, hun viste sig at stå stille. Vi 
mener her at kunne udlede, at det er acceptabelt, naturligt, at trække sig ind i sig selv 
på dette sted.
Dette ser vi også fra vores Fieldnotes, hvor morgenmennesket beskrives: Kroppen 
bevæger sig, men man er ikke tilstede. Masken er endnu ikke formet til dagens  
aktivitet. [Fieldnotes – morgen] Vi må gerne på busstoppestedet stadig være 
søvndrukne og ikke tilstede. Folks frontstage er endnu ikke forberedt til dagen, de 
bevæger sig mentalt langsomt fra backstage til frontstage gennem deres rejse.
Vi ser igen og igen, at folk trækker sig ind i sig selv, trækker sig tilbage til et mentalt  
backstage, med og uden værn, og skaber et pusterum for sig selv. Da vi ser at reglerne 
på stedet tager højde for dette, kan vi udlede at der er tale om et decideret pusterum.
Sammenfatning af analyse
Vi har nu set på analysen, og vil her trække nogle nøglebegreber ud af afsnittet.
Individuel forståelse af ventetid
Vi ser at der er en bred opfattelse af ventetid gennem vores interviews med de 
ventende. Spændvidden gik fra et meget negativt ladet spildtid, til det er en bare del  
af hverdagen og helt til et åndehul i hverdagens travlhed. Ud af de seks ventende vi 
interviewede var der dog en overvejende tendens til en mere positiv opfattelse af 
ventetid.
Vi ser også en overvejelse, fra de interviewede, der pointerer at valg af fokus på 
ventetid kan øge ens fornøjelse heraf. Dette tager også forventninger til ventetid op, 
som påvirker vores opfattelse heraf og dette understreges ligeledes af Bissell.
Fælles adfærd – mentalt backstage
Igennem vores arbejde med analysen og redskaber fra Goffman og Bissell, har vi 
observeret essientielle tendenser og adfærdsmønstre på busstoppestedet. Dette har ført 
til observation af gensidigt afhængige begreber, som alle forklarer det mentale  
backstage:
Involvement shields – værn – bruges af de ventende, for bl.a. at lette ventetiden og 
beskytte sig mod ubehageligheder [jf. Goffman]. Vi kan her tale om alt fra en fysisk 
’venteposition’, store varme frakker, mobiltelefoner, musikafspillere etc., som også 
fremgår af analysen
Frontstage – Hvis ikke de ventende var på et frontstage område, som et 
busstoppested er, havde de ikke brug for værn til at beskytte sig. I frontstage området 
er folk på, indtræder og indtræder i roller[jf. Goffman]. I dette rum vises et 
adfærdsmønster og en fælles forståelse for ’at ville passe sig selv’, og dette kommer 
ligeledes til udtryk gennem værnene.
Mentalt backstage –  Der hvor folk trækker sig ind i sig selv for at lade op [jf. 
Goffman]. Vi har observeret et mange af de ventende i deres ’ventepositioner’ og 
gennem andre værn, trækker sig ind i sig selv [jf. Goffman “away”]. Da vi gennem 
bl.a. Schweizer får introduceret meditative overvejelser i forhold til ventetid, og 
ligeledes gennem vores interviewpersoner får opfattelse som ’åndehul’ og ’nyde 
livet’, kan snakker vi her om et mentalt backstage. 
Konklusion
Vi har ud fra et historisk perspektiv kunnet konkludere, at industrialiseringen har 
medført en ændring i både samfundsstruktur og tidsopfattelse. Metropolen har altid 
været afhængig af, at strukturere og synkronisere tid over mod en fælles 
tidsopfattelse, for at være i stand til at hænge sammen. Denne samfundsstruktur ligger 
grund for, at vi i det moderne samfund er afhængige af, at strukturere efter 
punktlighed, for at få vores hverdag til at hænge sammen.  
Mobiliteten har en stor betydning for samfundsstrukturen, og for at storbyen kan køre 
rundt. I forhold til industrialiseringens samfundsstrukturs fokus på effektivisering, 
bliver forekomsten af stilstand anset som ineffektiv og uønsket. I denne forstand 
bliver stilstand og dermed ventetid opfattet som et restprodukt af mobilitet.
Mobilitet er essentielt i den forstand, at den introducerer begrebet ventetid gennem det 
at rejse. Samfundets konstante fokus på effektivisering og en opfattelse af stilstand 
som negativ, bliver projekteret over på oplevelsen af ventetid i det morderne samfund.
Vi kan konkludere ud fra vores empiri og teori, at opfattelsen af ventetid er individuel, 
og er præget af den enkelte persons forhold og forventninger, til den givne 
ventesituation. 
Nyere teknologier som mobiltelefonerne har haft stor indflydelse på opfattelsen af 
ventetid i det moderne samfund. Dette skyldes at teknologierne har gjort det muligt 
for den individuelle borger at bøje punktligheden, og derved også bøje ventetiden. 
Igennem ændring af hverdagens strukturering via teknologiske artefakter, er det 
muligt at ændre forventningerne til ventetiden, hvilket mentalt forbereder den 
pågældende person på ventesituationen. Opfattelsen af ventetid er derfor ikke blot 
blevet et personligt anlæggende, men også et personligt håndgribeligt element. Idet at 
man har fået mulighed for, at bøje ventetiden til ens egen fordel, har brugerne derved 
fået deres individuelle ventetid som et eget ansvarsområde. Derved er individuelle 
borgers ventetid ikke længere afhængigt af samfundsstrukturens overordnede ”puls”. 
Samfundsstrukturens overordnede ”puls”, er stadig vigtig i forhold til pålidelighed og 
punktlighed, men selve den individuelles ventetid, er blevet et element som man selv 
kan tage hånd om. 
Med udgangspunkt i Goffmans dramaturgiske redskaber, samt egne etnografiske 
undersøgelser af busstoppesteder på Nørrebrogade, kan vi konkludere, at folk udviser 
og accepterer et særligt adfærdsmønster, samt at stedet tillader en både fysisk og 
mental pause i hverdagen. Det er her igennem at en mental backstage kan finde sted. 
Gennem Bissell er vi kommet frem til at der i ventetid, forekommer en masse kropslig 
aktivitet, forstået på et lavere niveau. Både bevidst og ubevist aktivitet, og attitude fra 
de ventendes side, har til formål at vise omgivelserne, om der ønskes eller ikke ønskes 
interaktion i ventetiden. I denne forstand opstår der en fælles forståelse over for 
hinandens signaler, der med udgangspunkt i passivitet, går hen og bliver den aktivitet 
– ”At vente”. Der eksisterer altså en decideret performativ social event på stedet, 
hvilket er med til at definere en egentlig ventekultur, i form af forståelsen for de 
sociologiske faktorer der her finder sted. Vi mener, at der er tale om et rum i rummet, 
og dermed mener vi at kunne konkludere, at den danske ventekultur bliver defineret 
ud fra det fælles adfærdsmønster.
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Field notes d. 28/10 -09 - Morgen
Skema over hvad de tilstedeværende beskæftiger sig med i tidsrummet 07.30 – 08.00
Aktivitet Ca. antal personer set i tidsrummet
'Stener' – trækker sig ind i sig selv 40
Bruger mobiltelefon 16
Musikafspiller 13
Snakker med fremmede 0
Læser 6
Kigger efter bus 30
Ryger 8
Antal busser 15
Drikker og spiser 5
Dufte: Kaffe, Croissanter, asfalt, kulde, fugt, sved, parfume, os, 
Lyde: trafik, børn, biplyde, stilhed men larm, summen, dyt, cykler,
Antal af mennesker ved busstoppestedet i tidsrummet 07.30-08.00: 52
Ved alle tal, må vi være opmærksomme på, at samme person kan være registreret 
mere end én gang ved samme aktivitet, ligeledes omvendt – muligheden for at en 
person er overset er ligeledes til stede. Disse tal er cirka til.
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07.30 – 08.00
• Mange stenede mennesker uden interesse for omverdenen
• Åndsvagt mange cykler
• Folk skutter sig og tripper
• Ingen snakker sammen, de der gør er dæmpede og private
• Alle kigge efter bussen
• Børnene er modsat de voksne meget glade og friske
• Dufter af nyvasket hår og kvinde parfume
• Dufter af kaffe og croissanter fra 7-eleven
• Meget maskinelt og gentagende
• Folk bruger meget musikafspiller eller/og telefon
Stemningsrapport kl. 07.30:
Tilstedeværende: Lasse
Sted: Busstoppested ved Elmegade
Jeg føler mig fremmed fordi jeg ikke skal med bussen.
Det er november - Kl. er 7.30 og Nørrebro er så småt begyndt at vågne. Man dufter 
den nybryggede kaffe fra den nærtbefindende, men endnu ikke åbnede kaffebar. Man 
dufter croissanterne der for nyligt er kommet ud af mikrobølge-ovnen i 7-eleven, men 
man ved per erfaring at de ikke smage lige så godt som de dufter - så man lader sig 
ikke friste. Kulden og morgendisen trænger sig hurtigt gennem de ventendes 
optimistiske påklædning, og koldt er det. Mest af alt fordi blodomløbet endnu ikke er 
kommet i omdrejninger, og savnet til søvnen, drømmen og den varme seng stadig 
ligger som en underbevidst mulighed i kroppen, men også faktummet, at der i løbet af 
natten hverken har været lys eller aktivitet nok til, at opvarme muren, asfalten og 
metalpladen der viser hvornår den næste overfyldte bus kommer forbi. 
Busstoppestederne er den eneste egentlige aktivitet. Et flow af destinationsfaste 
zombier, som langsomt bevæger sig mod morgenens næste punkt, i hver sin retning. 
Kroppen bevæger sig, men man er ikke tilstede. Masken er endnu ikke formet til 
dagens aktivitet, det er stadig selvet, jeget og drømmen der er i fokus. Et splitsekund 
beundre man de livsglade, morgenfriske og ubekymrede børn, med alt for store 
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skoletasker, men bliver hurtigt trukket tilbage til den rigtige verden. En verden hvor 
man blot er en brik i et stort uoverskueligt spil, hvor dagens udfald er alt-afhængig af 
den næste bus, fyldt med sved, morgenhår og nyvaskede kvindekroppe med alt for 
meget parfume.
Field notes : 27/10 -09 - middag 
Skema over hvad de tilstedeværende beskæftiger sig med i tidsrummet 13.30 – 14.00
Aktivitet Ca. antal personer set i tidsrummet
'Stener' – trækker sig ind i sig selv 12
Bruger mobiltelefon 15
Musikafspiller 8
Snakker med fremmede 1
Læser 1
Kigger efter bus 17
Ryger 7
Antal busser 13
Drikker/Spiser 4
Dufte: Mad, cigaret, benzin, kaffe,
Lyde: Trafik, snak, fodtrin, biplyde, råb, barnegråd,
Antal af mennesker ved busstoppestedet i tidsrummet 13.30-14.00: 35
Ved alle tal, må vi være opmærksomme på, at samme person kan være registreret 
mere end én gang ved samme aktivitet, ligeledes omvendt – muligheden for at en 
person er overset er ligeledes til stede. Disse tal er cirka til.
Notaterne er taget som total observatør. 
13.30 – 14.00
• der er ikke så mange mennesker – 1-3 stykker ad gangen
• masser af cykler
• ingen tegn på stress/kulde, trods den grå regnvåde dag
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• det begynder at regne, som resultat heraf flytter folk fra 'helle' til ly ved 
bygningen 
• de står stort set alle ved nummer 40 eller rødekors indgangen
• en dame står med ryggen til bussen 
• lille dreng tripper – kulde/rastløshed?
• Pige småstepper p.g.a kulde – stopper da hun for øje på os.
• En gammel mand nedstirrer mig fra den anden side af gaden... KLAMMO
• vi for øje på den genganger – damen med de lilla bukser var her også sidst vi 
var!
• Stoppestedet er tomt.
Stemningsrapport kl. 13.30:
Tilstedeværende: Soffia, Nicolai, Lasse
Sted: Busstoppested ved Elmegade
Vejret er tungt og gråt, og det er ikke just den mest behagelige dag at sætte sig til rette 
på. Det lader til at vi er på et tidspunkt af dagen, hvor bustrafikken ikke er 
overophedet, for der er ikke mange ventende ad gangen på stedet. Det er min tur til at 
tage noter, så jeg har sat mig til rette op ad muren på en plasticpose, og håber inderligt 
at det ikke begynder at regne. Bliver hurtigt distraheret fra mit bliks mål, for der er 
usigeligt mange cyklister på vej ind til city. Stadig spotter jeg ikke flere end 3-4-5 
stykker ved stoppestedet af gangen. Inden bussen kommer og rengør stedet når de i 
hvert fald ikke op på mere end det.
Håbet om at det ikke regner fejler, men det er taknemmeligtvis ikke hård regn, men en 
smule støvregn. Dog søger flere af de ventende over til husmuren, og flytter sig fra 
busstoppets helle til ly for regnen ved nummer 40 og indgangen til Røde Kors.
Min interesse bliver fanget af en kvinde, som står med ryggen til bussens køreretning. 
Der er relativt mange af de ventende der hele tiden kigger efter bussen, trods det at 
minutterne på stoppet forsøger at fortælle der stadig er et par minutter endnu. Kvinden 
lader til, ikke rigtig at vide hvad hun skal gøre ved sig selv, og skiftevis står hun med 
ryggen til os, og med ryggen til bussen. Til sidst beslutter hun sig tilsyneladende for at 
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gå ind til bygningen, men så bevæger de andre sig i samlet flok ud til hellen, hvilket 
får hende til kigge efter bussen som hun efterfølgende forsvinder ind i.
Ellers sker der ikke meget. De observerede bruger meget af deres tid på, at se efter 
tiden eller andet på deres mobiltelefoner. De ser meget efter bussen. Som om de er 
bange for, at de ikke kommer med, eller at bussen skulle være den forkerte. Faktisk 
ser de efter bussen, som en kvinde holder øje med et impulsivt barn, eller en kæreste 
der venter på sin bedre halvdel og bliver lidt bange for om de nu har misforstået en 
aftale. 
Jeg sidder selv og fryser nu, men umiddelbart lader det ikke til, at det er det folk 
generes af ved stoppestedet. En enkelt pige står og tripper til hun for øje på os, 
tydeligvis for at holde varmen. En lille knægt 'danser' utålmodigt frem og tilbage, og 
lader til at være ved godt humør, men 'gider' ikke vente på bussen. 
Ellers spotter vi en genganger og en mand som nedstirrer os (mig) på en rigtig 
ubehagelig måde. Så kommer endnu en bus, og stedet står tomt i et par minutter og vi 
beslutter os for, at det er tid til kaffe.
Fieldnotes: 02/11 -09  - Aften
Skema over hvad de tilstedeværende beskæftiger sig med i tidsrummet  - kl. 21.00 – 
22.30
Aktivitet Ca. antal personer set i tidsrummet
'Stener' – trækker sig ind i sig selv 22
Bruger mobiltelefon 14
Musikafspiller 11
Snakker med fremmede 3
Læser 1
Kigger efter bus 19
Ryger 4
Antal busser 11
Drikker/Spiser 2
Dufte: Os, røg, værtshus, asfalt, øl, kebab.
Lyde: Trafik, råb, musik, bip, metal, vind.
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Ca antal mennesker ved stoppestedet i tidsperioden 21.30 – 22.00 : 30
Ved alle tal, må vi være opmærksomme på, at samme person kan være registreret 
mere end én gang ved samme aktivitet, ligeledes omvendt – muligheden for at en 
person er overset er ligeledes til stede. Disse tal er cirka til.
Notaterne er taget som deltagende observatør. Var placeret som ventende på 
busstoppestedet. Stod ca en halv time med notesblok og stod til sidst på bussen.
21.30 – 22.00
• mørkt og koldt
• lugten af røg
• der er tomt, og tiden går langsomt i mørket
• ikke mange mennesker 
• hellen bliver ikke brugt
• en større gruppe drenge står og spiller smarte ude på hellen
• de skaber utryghed ved stedet
• begynder at drømme mig til varme steder og lande
• stedet er tomt, og jeg føler mig ikke så tryg
• der kommer fulde mennesker forbi mig
• de lugter af værtshus
• nu kommer min udsete bus, og jeg stiger på
Stemningsrapport kl. 21.30:
Tilstedeværende: Soffia, Nicolai og Lasse. 
Sted: Busstoppested ved Elmegade
Det er mørkt og koldt. Vådt og blæsende. Stanken af cigaretrøg omkring os. Bussen 
kommer aldrig. Der bliver skænket en tanke til nogle venner som sidder trygt på 
asiens varme strande. Her står folk alene på en mørk og kold tirsdag aften, med få 
fremmede som selskab. De gemmer sig op ad murene, eller også gør vi selv, og måske 
tænker de også på deres venner, mødre eller andet varmt. En gruppe af drenge står 
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ude på ”hellen” ved busstoppestedet. De står og spiller smarte over for hinanden, og 
skaber sig en smule. De forstyrrer min stille tryghed op ad muren ved Røde Kors, og 
jeg tænker at det er godt jeg ikke er den eneste som står op af muren på denne tomme 
kolde aften. Drengene står på bussen, og stoppestedet står pludselig øde hen. Man er 
alt andet end tryg på denne golde gade, hvor mennesker kommer og går og flygtigt 
står. Grupper og enkelte. Fulde og ædru. Lugtende og duftende. Folk ser ikke 
hinanden, men går bare forbi. Man vil blot stå i ly for blikke til bussen kommer. Alle 
kigger på sit ur. Lige om lidt kommer bussen, så folk begynder at snige sig forsigtigt 
ud til busstoppestedet, så bussen ikke kører forbi. Og der kommer den. Den gule 
varme som tager alle trygt hjem.
Transskribering af interview med ventende
Interview 1.
Nicolai: Arh vi tager det hurtigt, jeg ved ikke hvornår bussen kommer. Jeg spørger 
øhh, hvor er du på vej? hen?
Mand: Til Nørrebros runddel
Nicolai: Øhm jah, har du travlt? Kommer du til tiden?
Mand: Jeg kommer til tiden.
Nicolai: du kommer til tiden. Øhh, hvor ofte bruger du bussen om ugen?
Mand: Øh en gang tror jeg. Jeg plejer at cykle.
Nicolai: En gang om ugen, du plejer at cykle, øh. Hvordan kan det være at du tager 
bussen i dag?
Mand: Øh, fordi jeg skal hente min datter i vuggestuen.
Nicolai: Okay, øhhmm, hvor tit venter du over 5 minutter på bussen? Sådan cirka.
Mand: Det synes jeg ret hyppigt jeg gør, eftersom at jeg måske bruger den i 
weekenden, og der kører den jo ikke så regelmæssigt som i hverdagen.
Nicolai: Ja, okay, det er klart. Øhm… hov det er fint (mobiltelefon ringer) skal jeg 
vente lidt?
Mand: Nej det er fint.
Nicolai: Okay, Hvordan har du det med at vente på offentlig transport, sådan generelt?
Mand: Det er jo blevet en vanesag synes jeg, så det er jo bare, det er jo præmisserne 
når man tager af sted.
Nicolai: mmm ja mmm, øhhh, hvad kan du finde på at bruge ventetiden på?
Mand: Jeg tror jeg plejer at lytte til noget musik.
Nicolai: ja.
Mand: Eller få tjekket noget mail, eller noget forskelligt.
Nicolai: Jah.. Okay. Øhmm ja.. Hvordan ser du ventetiden? Ser du den som noget 
positivt eller negativt?
Mand: Positivt.
Nicolai: Positivt? Ja.. Hvordan?
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Mand: Man kan vende det til at lige øh tage et lille åndehul på vej hvor man skal hen, 
og lige finde ud af hvordan og hvorledes. Og lige få tænkt nogle af de ting igennem 
som er trykt sammen i løbet af dagen, dem kan man nå at vende i øh…
Nicolai: Ser du det som en slags frirum i hverdagen?
Mand: Det synes jeg faktisk.
Nicolai: Okay.
Mand: Altså hvis man vælger at fokusere på det negative, så bliver det jo negativt, det 
jo klart. Så øh, det gør det også nemmere f.eks. at stå i kø med andre hvis man gør det 
til noget positivt frem for at gøre det til noget negativt.
Nicolai: Mmm.. jamen øh, tak for det.
Mand: Det var så lidt.
Nicolai: Det var det, ha en god dag.
M: I lige måde.
Interview 2.
Lasse: Øhh, hvor er du på vej hen?
Mand: Enghavevej.
Lasse: Enghavevej! Ved du om du kommer til tiden eller venter du på bussen øhh er 
du sådan stresset?
Mand: Næh..
Lasse: Nej, det er du ikke. Øhhmm.. Hvor ofte bruger du bussen om ugen?
Mand: Hver dag, to gange om dagen.
Lasse: Hver dag, to gange om dagen, det er rimelig ofte.
Mand: Jahh, jeg kører frem og tilbage på arbejde jo.
Lasse: Ja.. Hvor tit venter du øh mere end fem minutter på bussen?
Mand: Højst en gang om ugen.
Lasse: Højst en gang om ugen. Så den kommer til tiden?
Mand: Som regel.
Lasse: Ja.. Øhh, hvordan har du det med at vente øh på den offentlige transport, sådan 
generelt?
Mand: Det har jeg ikke noget imod.
Lasse: Det har du ikke noget imod?
Mand: Næh.
Lasse: Øh. 
Mand: Jeg er altid i god tid.
Lasse: Du er altid i god tid. Hvad bruger du ventetiden på så?
Mand: på at ryge en smøg.
Lasse: Ryge en smøg?
Mand: Jah.
Lasse: Hvorfor det?
Mand: Fordi jeg ryger.
Lasse: øhm, er det øhh det bare et godt tidspunkt at gøre det på?
Mand: Eller få snakket med nogle jeg kender…
Lasse: Ja.. Øh, ser du ventetiden som noget øh positivt eller negativt?
Mand: Ikke nogle af delene.
Lasse: Ikke nogle af delene?
Mand: Bare en del af hverdagen.
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Lasse: Det er en del af hverdagen.
Mand: Ja.
Lasse: Jamen tusind tak.
Mand: Det er i orden.
Lasse: Det var bare det.
Mand: Det er godt.
Interview 3.
Nicolai: Okay vi kører. Øhh ja. Hvor er du på vej hen?
Kvinde: Hjem.
Nicolai: På vej hjem.
Kvinde: Eller Husum.
Nicolai: .. Husum. Det er fint. Øhm har du travlt? Kommer du til tiden eller?
Kvinde: Jeg kommer til tiden.
Nicolai: Okay. Så du har ikke travlt.
Kvinde: Nej.
Nicolai: Øh, hvor ofte bruger du bussen om ugen, cirka?
Kvinde: 15-16 gange.
Nicolai: 15-16 gange om ugen?
Kvinde: Ja.
Nicolai: Du er garvet.
Kvinde: Ja.
Nicolai: Hvor tit venter du på bussen over fem minutter?
Kvinde: Øh, tit.
Nicolai: Meget tit?
Kvinde: Ja.
Nicolai: Altså ud af de..
Kvinde: Ud af de 16 gange i hvert fald 8.
Nicolai: 8.
Kvinde: Altså halvdelen ikke.
Nicolai: Halvdelen. Kan det hænge sammen med at du tager den i weekenden og der 
går de ikke så tit, eller?
Kvinde: Ej, men også om morgenen synes jeg.
Nicolai: Også om morgenen?
Kvinde: Ja.
Nicolai: Okay. Øhmm.. Hvordan har du det med at vente på bussen, altså sådan 
generelt?
Kvinde: Det er irriterende.
Nicolai: Det er irriterende?
Kvinde: Ja.
Nicolai: Okay. Hvad kan du bruge, hvad kan du finde på at bruge ventetiden på?
Kvinde: Høre musik.
Nicolai: Høre musik? Det gør du tit? Er der andre ting?
Kvinde: Står og tænker over hvad jeg skal købe ind.
Nicolai: Ja. Så det sidste spørgsmål. Ser du ventetiden som noget øh positivt eller 
negativt?
Kvinde: Negativt.
Nicolai: Negativt?
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Kvinde: Det er spildtid.
Nicolai: Det er spildtid?
Kvinde: Ja.
Nicolai: Okay. Hvordan kan det være at det er spildtid?
Kvinde: det er, jeg kunne lave så mange andre ting i stedet for at stå og vente på 
bussen.
Nicolai: Okay.
Kvinde: Rydde op derhjemme, eller vaske op, nå en masse andre ting.
Nicolai. Ja
Kvinde: Ja.
Nicolai: Jamen øh tak for det.
Kvinde: det var så lidt.
Icolai: Det var det.
Kvinde: Jeg løber så.
Nicolai: Ja.
Kvinde: Hej hej.
Nicolai: Tak for det, god dag.
Interview 4.
Lasse: Hvor er du på vej hen?
Dreng: Jamen, jeg er på vej hjem..
Lasse: Fra skole eller sådan noget?
Dreng: Fra skole.
Lasse: Ja.. Øhh.. Kommer du til tiden eller øh er du for sent på den?
Dreng: Jeg er kommer altid til tiden.
Lasse: Okay. Hvor ofte bruger du bussen om ugen?
Dreng: Øh.. Fire gange om ugen..
Lasse: Fire gange om ugen. Hvor tit venter du mere end fem minutter på bussen?
Dreng: To gange om ugen.
Lasse: To gange i løbet af en uge? Ja. Hvordan har du det med at vente på på på 
busssen.
Dreng: Øhh.. Det er ret kedeligt. Fordi så skal man stå og vente i så lang tid.
Lasse: Ja. Så du synes det er kedeligt?
Dreng: Jahh.
Lasse: Ja. Øhh.. Hvad bruger du ventetiden på?
Dreng: Jeg sidder og øh kigger mig omkring, nyder livet.
Lasse: Tænker lidt over tingene?
Dreng: Ja.
Lasse: Ja ja. Jamen øh, så du ser det som som som spildtid eller god tid eller dårlig 
tid?
Dreng: God tid.
Lasse: God tid?
Dreng: Ja.
Lasse: Godt nok.
Dreng: Ja.
Lasse: Jamen tusind tak for det.
Dreng: Det var så lidt. Nu kommer bussen.
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Lasse: Ja. Det var da godt.
Interview 5.
Nicolai: Okay, hvor er du på vej hen?
Mand: Hjem.
Nicolai: Har du travlt, kommer du til tiden?
Mand: Ja jeg har sådan set ikke travlt, øh nej nej.
Nicolai: Nej. Øhm hvor ofte bruger du bussen om ugen cirka?
Mand: Øhh, stort set aldrig, et par gange om året, det er øh lidt en undtagelse at jeg er 
med bussen i dag.
Nicolai: Okay, det må jeg sige. Øhh, så er det næste spørgsmål lidt dumt: hvor tit 
venter du over fem minutter.
Mand: Øh, det gør jeg stort set altid.
Nicolai: Ja okay.
Mand: de få gange hvor jeg øh, fordi det det er sådan lidt impulsivt eller hvad man 
skal sige hvis jeg bruger bussen. Små børn, jeg har bil, ellers så cykler jeg for det 
meste, så når jeg skal noget.
Nicolai: ja okay. Hvordan har du det med at vente på offentlig transport?
Mand: det har jeg det fint med, normalt så giver jeg mig god tid til at bruge det så det 
det.
Nicolai: hvad bruger du tiden på så?
Mand: Jeg står bare og øh kigger på mennesker, der er masser at kigge på når man er 
inde i København ikk, såå ja, jeg står vel bare og iagtager, og vel egentlig ikke tænker 
så meget over det.
Nicolai: Super. 
Mand: Lige et øjeblik (telefon ringer).
Nicolai: Helt sikkert, jeg venter. Jeg har desværre ikke nogen øhh…
Mand: Nå vi kører videre, jeg svarer lige tilbage her.
Nicolai: Ja. Ser du ventetiden som noget positivt eller negativt?
Mand: Det spekulerer jeg ikke over, så det er nok positivt. Jeg er i hvert fald ikke 
negativ når jeg står og venter.
Nicolai: Nej. Så, hva.. reflekterer du lidt over livet eller.
Mand: Jamen det afhænger vel lidt af dagens forløb og så videre, hva om om, egentlig 
lige pt. så har jeg bare haft en stille og rolig arbejdsdag hvor der ikke er sket det store, 
hvad kan man sige, udsving så, ja jeg skal bare hjem til mine unger og så slappe af og 
hygge mig, så..
Nicolai: Ja. Så du tænker ikke videre over det?
Mand: Nej, altså det er jo klart at hvis der er sket et eller andet, det kan være i 
nyhederne, eller ens liv generelt sådan som er lidt, så vil man muligvis stå og 
spekulere over det, vil jeg tro. Så ja.
Nicolai: det er super, tak for det.
Mand: Helt i orden.
Interview 6.
Lasse: Hvor er I på vej hen?
Kvinde: Bellahøj.
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Lasse: Bellahøj. Kommer I til Tiden? Til Bellahøj.
Mand: Vi har ikke noget fast tidspunkt.
Lasse: I har ikke noget fast..
Mand: Nej.
Lasse: Hvor ofte bruger i bussen om ugen?
Mand: Hver dag?
Lasse: Hver dag?
Mand: Ja.
Kvinde: Nåja du..
Lasse: og hvor tit venter I mere end fem minutter på bussen?
Mand: Det er sjældent. Sjældent.
Lasse: Meget sjældent?
Mand: Ja.
Lasse: Okay. Hvordan har I det med ventetiden generelt?
Mand: På denne her rute er den okay, men der er nogen af de andre der er værre jo.
Lasse: Sådan offentlig transport generelt ja.
Mand: Ja.. Midt i mellem. Ja.
Lasse: Midt i mellem. Okay. Ser du det som noget positivt eller negativt?
Mand: Øhh..
Lasse: Ventetiden?
Mand: Nej, ikke ventetiden, men altså jeg troede du mente generelt, nej ventetiden 
den er ikke noget positivt i.
Lasse: Nej, det er spildtid?
Mand: Ja.
Lasse: Jamen, okay. Tak for det.
Mand: selv tak.
Lasse: Må jeg tage et billede?
Mand: Øh ja.
Lasse: Tak.
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